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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
، أو الدعهد في ،في الددرسة الذي يقوم الدروس تعليم اللغة العربية إحدى
، شجيعالدرس الذي يوجِّو إلى الت س اللغة العربية ىيدر إن  .يةالإسلام الجامعات في
كانت إلى اللغة العربية سواء   ةالإيجابي والتوجيو، والتطوير، ويبنى القدرة وتعزيز الدواقف
 درة لفهم كلام الآخرين وفهم النص. أماالقىي  التقبلية القدرة .التقبلية و الإنتاجية
 أم ىي القدرة باستخدام اللغة كوسيلة الإتصالية بشكل عام شفويةالإنتاجية  القدرة
 1.كتابة
هارات الي  يج  عل  الدتعلينٌ أن الدفي تعليم الّلغة العربية ىناك أربع 
 إن مهارة الكتابة ومهارة القراءة.و مهارة الكلام، و يستوعبها وىي مهارة الاستياع، 
ئ مسيوع مثل مهارة الاستياع ىي مهارة عل  فهم الكلام، أو الانتباه إلى ش
حدوثها عل   لسياع وىو عيلية فسيولوجية يتوقفومنو االاستياع إلى متحدث، 
مهارة أما   2الأذن، ولا يحتاج إلى إعيال الذىن أو الانتباه لدصدر الصوت.سلامة 
الدهارات الأساسية، التى يسع  الطال  إلى إتقانها في اللغة الأجنبية.  هيف مالكلا
ىي مهارة عل   الكتابة مهارةو  3الكلام لغة منطوقة للتعبنً عن أفكار ذىنية.
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فكاره، وأن يقف عل  أفكاره التى بواسطتها يدكن للتلاميذ أن يعبر عن أ التواصل
الدهارة الأهمية ومهارة القراءة ىي 4ل مايود تسجيلة من حوادث ووقائع.غنًه، ويسج
القراءة عيلية عقلية انفعالية دافعية تشيل  تنتقل إلينا ثمرات العقل البشرى.لتى ا
انى، والربط بنٌ تفسنً الرموز والرسم التى يتلقاىا القارئ عن طريق عينية، وفهم الدع
 5نقد والحكم والتذوق وحل الدشكلات.ىذه الدعانى والاستنتاج والالخبرة السابقة 
الكلام ينقسم الكلام من حيث الدوضوع إلى نوعنٌ يعني الكلام الوظيفي و 
الإبداعي، والمحادثة بعض من الكلام الوظيفي لأن غرضو يعني اتصال الناس بعضهم 
المحادثة ىي النشاط الأهمية لإتقان اللغة ببعض لتنظيم حياتهم وقضاء حوائجهم. 
 تعليم المحادثة لا تحتاج إلى نظرية فقط بل تطبيقا أيظا.أن العربية بشرعة وسهولة. 
 .وكذلك كفاءة المحادثة تحتاج الديارسة الدرتبة والتربية في بيئة اللغة و تعليم اللغة العربية
كيا عرفنا كثنً من الدعلينٌ تركيز عل  مهارة الكتابة ومهارة القراءة فقط. 
غة العربية ىي يستطيع الطلبة الحوار في المحادثة اليومية، مع أن الغرض من تعليم الل ّ
 ه المحادثة باستخداميج  أن يبدأ، لذلكالكرنً، والّدعاء، والصلاة نءآوقراءة القر 
مهّم جّدا، إن مهارة الكلام تكون مقياسا لاكتساب الّلغة العربية الّلغة العربية أولا. 
وىذه جعلت 6لأنها يشّجع الطلبة عل  التعبنً عن قدراتهم بعد قدرة الإستياع.
أن يكون منظيا ذوي  لكل شخص. فيتطّل  دوافعهم الخاصة لصقل قدراتهم
الدهارات في التواصل، والأفكار والآراء، ومنظّيا أيضا في انتهاز الدعلومات الي  تم 
 الحصول عليها، فضلا عن نقل الدعلومات أيضا الي  تتلقاىا.
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الإسلامية الحكومية سمارانج ىي احدى الجامعات الي   جامعة والى سونجو
قسم التعليم لدعليي الددرسة الإبتدائية، قسم التعليم  ، مثلقساملديها الكثنًة من الا
قسم تعليم العلوم الدينية الإسلامية.  ،تعليم اللغة الإنجليزيةالالعربية، قسم  غةالل ّ
م الذي لذا الرؤية نموذج تعليم اللغة العربية ااقس إحدىالعربية ىي  غةقسم التعليم الل ّو 
مهارة اللغة إلى أربعة الدواد لو  ينقسم ،ولنيوذجو اس وحدة العلوم. الجيد عل  أس
الثاني، مهارة الكلام بالددة لزادثة  -يعنى مهارة الاستياع بالددة استياع الأول
راءة بالددة الثالث، ومهارة الق-الثالث، ومهارة الكتابة بالددة إنشاء الأول-الأول
 .الثالث-مطالعة الأول
 الدتعلينٌ عل  سهِّلجّدا، لأن الطريقة الدناسبة ت ةالطريقة في تعليم مهي ّ
 أن يختار الطريقة الدناسبة حتى يشعروا الطلبة بفهم فهم الدادة، فينبغي عل  الدعلم
ثلاث إلى  بجامعة والى سونجو المحادثةم معلم ستخدحول الدواد التى يجري تدريشها. ا
وطريقة  ،طريقة الدناقشة لمحادثة الثانية ،يعني طريقة الحوارية لمحادثة الأولى قو طر 
الدوضوع لاختيار  الطلاب الدعلم يحرر تعليم المحادثة الثانية،في . الدناظرة لمحادثة الثالثة
من يستطيع الطلبة  الأسبوع الدقبل، حتى يدكن أن سيبحث في الدناقشة الذي
 الذي سيتم وعشرح الدوضلا وقادر عل  وسه احيصحبشكل اللغة العربية التحدث ب
 في أمام الفصل.
اختار الباجثة الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والى سونجو  
مهارة الكلام. لذم الصعوبة  وخاصة اللغة العربية الفاعلة سمارانج لأنهم لم يجد الطلبة
لا تزال  بةالجيلة من الطل إعداداختيار الدفردات و في المحادثة، وقد يكون الصعوبة في 
لتجن  الأخطاء في الدعنى،  لزدودة، ومعرفة الدفردات، ومناسبة قواعد الّنحو والّصرف
وشعور الخوف في الخطأ من ، دحض الرأيوأسلوب الّلغة الدستخدمة لإخراج أو 
 الدعلم في تعليم المحادثة هامق الذي استخدو ناقشة إحدى الطر الدطريقة . و الدتعّلينٌ
، لأن سنًتفع كفاءة المحادثة و يشارك بنٌ الطلبة في تقدنً الأفكارقصود بمو  ،الثانية
 4
الدناقشة ىي الطريقة لحل الدشكلة بالتفكنً الجياعي. والدناقشة لا يدكن أن يتعلم 
بجامعة والى سونجو الإسلامية  في الطبقة الثالثة بةالطلها يقومو  7بدون تطبيقا الدباشرة.
 .الحكومية سمارانح
" تنفيذ تريد الباحثة أن تقدم بحثا علييا تحت الدوضوع انطلاق مما سبق، 
غة ة قسم تعليم الل بطللدى ناقشة مالطريقة م ااستخدتعليم المحادثة الثانية ب
بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية  2016ة يساالعربية السنة الدر 
 "سمارانج
 
 تحديد المسئلة .ب 
 السابقة، تريد الباحثة ان تحدد الدسائل الأتية:بناء عل  خلفية البحث 
ة قسم بطللدى  ناقشةالدطريقة م ااستخدبتعليم المحادثة الثانية  كيف تنفيذ .2
بجامعة والى سونجو الإسلامية  2202ة يتعليم اللغة العربية السنة الدرس
 الحكومية سمارانج؟
طريقة م ااستخدب تعليم المحادثة الثانية ما العوامل الداعية والعوامل الدانعة في .2
بجامعة والى 2202ة ية قسم تعليم اللغة العربية السنة الدرسبطللدى  ناقشةالد
 سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج؟ 
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 ئدهاف البحث وفو اأهد .ج 
 ىداف التى تريدىا الباحثة في ىذا البحث فهي:أما الأ
م ااستخدتنفيذ تعليم المحادثة الثانية ب كيفف من ىذا البحث ىو لدعرفة  اأىد .2
 2202ة يساالسنة الدر  ةة قسم تعليم اللغة العربيبطلناقشة لدى الدطريقة 
 بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج
طريقة استخدم بتعليم المحادثة الثانيةلدعرفة العوامل الداعية والعوامل الدانعة في  .2
بجامعة والى  2202ة يساتعليم اللغة العربية السنة الدر ة قسم بطلناقشة لدى الد
 سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج
 وفوائد ىذا البحث ىي:
 ةنظريال .2
وىذا البحث لزيادة الدعرفة عن  ،البحث يقدم الدعلومات الجديدة ىذافإن 
 .تعلمال لرالالتعليم المحادثة من ناحية الطريقة والدادة في 
 يةتطبيقال.2
  لليحاضر ) أ
في تعليم  طريقة الدناقشةاستخدام ب الإعتباركيائدة الدعلومات و ) 2
 .المحادثة
 إعطاء الاقتراحات في عيلية تعليم المحادثة الثانية.) 2
 م الوسيلة التعلييةستخدمن ىذا البحث كالدقارنة في انتائج ) 4
  طلبةلل ) ب
 خاصة الدعرفة عن تعليم المحادثة الطلبة ستزيد) 2
 ةي، سواء كانت فردية أو لريوعارتفاع حركة الطلبة في وظيفة)2
 
 
 6
 للباحثة ) ج
 تنفيذب تعليم المحادثة الثانيةو الخبرة عن التعليم اللغة العربية، زيادة الدعرفة و  )2
 ناقشةالدطريقة 
 في كشف العلوم الجديد وتعييقهاللباحثة  مفتوحا أن يكون ىذا البحث) 2
طريقة م ااستخدتعليم المحادثة الثانية بعيلية  فأن تعر  الباجثة تريد) 4
 2202ة يرساقسم تعليم اللغة العربية السنة الدطلبة لدى ناقشة الد
 بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج
 7
 الباب الثاني
 م طريقة المنافشة ثانية باستخداتنفيذ تعليم المحادثة ال
 
 تعريف تعليم المحادثة. أ
 مفهوم تعليم  .ٔ
التعليم  التنفيذ ىو إجراء أو منفذ للحطط الذي ترتب بالتفصيل وبعناية.  
وأما  ٔأي جعلو يعلم. بمعتٌ عّلمو الشيء تعليما-يعّلم-لغة ىو مصدر من عّلم
التعليم  ،اصطلاحا تعاريف كثتَة بُ كتاب تعليم اللغة العربية بتُ النظرية والتطبيق
  ٕىو عملية نقل الدعلومات من عقل الدعلم إلى عقل الدتعلم.
ة أن التعليم ىو أنواع النشاط أو عملية إعادة بناء رشدي أحمد طعيم ومن الرأي
الخبرة التى يكتسب الدتعلم بوساطتها ماّدة أو علم معتُ والدهارات والاتجاىات 
صالح عبد العزيز وعبد المجيد أن التعليم ىو تغيتَ بُ ذىن الدتعلم وعندى  ٖوالقيم.
   ٗ.يطرأ على خبرة سابقة فيحدث فيها تغيتَا جديدا
عملية تفاعل مستمر بتُ الدعلم والدتعلم، تتطلب من كل منهما  ىو إن تعليم 
بار أن التعليم عملية ىادقة ، باعتأدوار يمارسها من أجل تحقيق أىداف لزّددة
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العربية" التعليم ىو إيصال الدعلم  تدريس اللغة بُ كتاب "التوجيو بُ ٘مة.ومنض
التى توفر لكل من الدعلم  قة قويمة، وىيأذىان التلاميذ بطري العلم والدعرفة إلى
 ٙوالدعرفة. والدتعلم والوقت والجهد بُ سبيل الحصول على العلم
 ل بتُمن التعريفات السابقة تلخص الباحثة أن التعليم ىو عملية التفاع 
بطريقة مناسبة لتحقيق الأىداف وفيها تغيتَا التعّلم  ومصادر الدعلم و الدتعلم
 جديدا.
  مفهوم المحادثة .ٕ
 وقبلها تبحث عن مهارة الكلام.  الباحثة عن الدادة لزادثةتريد أن تبحث  
تبر الكلام الفن الثاني من فنون اللغة الأربعة بعد الاستماع، وىو ترجمة يع 
 ينقسم الكلام ة و الكتابة.اللسان عما تعلمو الإنسان عن طريق الاستماع والقراء
فإذا كان  الكلام الوظيفى والكلام الإبداعى. :من حيث الدوضوع إلى نوعتُ
نظيم حياتهم وقضاء الغرض من الكلام ىو اتصال الناس بعضهم ببعض لت
ظيفي مثل المحادثة والدناقشة، وقص القصص الكلام الو  حوائجهم، فهذا ما يسمى
نات، وكتابة الرسائل والاخبار، وإلقاء التعليمات والإرشادات، وعمل الإعلا
عن الأفكار  الكلام أما إذا كان الغرض ىوو   والدذكرات، والنشرات وما إلى ذلك.
شوقة ومشتَة، فهذا ىو إلى الأخرين بطريقة إبداعية م والخواطر النفسية ونقلها
ابة الدقالات وتأليف القصص والتمثيليات بتَ الإبداعتِ أو الإنشائى مثل كتالتع
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و وسيلة الإتصال للإنسان ى تلخص الباحثة أن الكلام ٚوالتًجيم ونظم الشعر.
 إلى الأخرين عن أفكاره.
 .بعد ان تشرح الباحثة عن الكلام وتستمر الباحثة بُ تْث يتعلق بالمحادثة
 :ومن اصطلاحا تعاريف كثتَة منها ٛالحوار أو الكلام. المحادثة بُ اللغة ىي
 ٜادثة ىي أن يشتًك شخصان أو أكثر بُ الكلام عن شيئ معتُ.المح ) أ
 نإ ٓٔالمحادثة ىي الدناقشة الحرة التلقائية بتُ فردين عن موضوع معتُ. ) ب
 ٔٔ.بُ الفصلالمحادثة  دريب الطلبة ليشجاعت ىي المحادثة ىدف تعليم
بتُ  الحرة ىي عملية الدناقشة المحادثة تلخص الباحثة عن من النظري السابق
عملية التفاعل بتُ  ان تعليم المحادثةعن الدوضوع الدعتُ. إذتَ شخصان أو كث
ناسبة لتحقيق الدطريقة الدوضوع الدعتُ باستخدام  بمصادر الدعلم و الدتعلمتُ
 الأىداف يعتٌ يستطيع الدتعلمتُ الدناقشة الحرة التلقائية.
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 ف تعليم المحادثةاأىد .ٖ
د الدراستُ ودون انتظار مستمر تنمية القدرة على الدبادأة بُ التحدث عن ) أ
 لدن يبدؤىم بذلك.
 تنمية ثروتهم اللغوية.  ) ب
تنمية قدرة الدارستُ على الابتكار والتصرف بُ الدواقف الدختلفة, و التمييز  ج)
 بتُ البدائل الصالحة فيها لكل موقف على حدة.
 ع لديهمتدكينهم من توظيف معرفتهم باللغة, مفردات وتراكيب مما يشب د)
 للتقدم, والقدرة على الإنجاز.الإحساس بالثقة, والحاجة 
تعريض الدراستُ للمواقف الدختلفة التى يُح تمل مرورىم بها. والتى يُتاجون  ه)
 فيها إلى ممارسة اللغة.
الفعال مع للغة وتدريب الطلاب على الاتصال ترجمة الدفهوم الاتصالي  و)
 الناطقتُ بالعربية.
على أن يتكلم الخاصة بالحديث. وتشجيع الطالب  نفسيةمعالجة الجوانب ال ز)
 ٕٔبلغة غتَ لغة.
يعتٌ تنمية  من النظري السابق تلخص الباحثة عن الأىداف تعليم المحادثة 
نمية قدرة على الابتكار، ولزيادة الدعرفة القدرة بُ التحدث، تنمية اللغوية الطلبة، ت
عن الدفردات والتًكيب حتى يستطيع أن ترجمة الدفهوم الاتصالي، وتدريب الطلبة 
 على الاتصال الفعالي.
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 مستويات المحادثة .ٗ
للمحادثة بُ برامج تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرى ثلاثة مستويات رئيسية 
 فاوت الدستوى اللغوى للدارستُ.تتفاوت مطالبها وخصائصها بت
بالدارستُ الجدد الذين ينتظمون بُ برامج  الدستوى الأول: وىو خاص  ) أ
العربية, شأن أيو لغة تدرس لغتَ الناطقتُ بها دون سابق علم تعليم اللغة 
لذم بهذه اللغة, وموضوعات المحادثة على ىذا الدستوى تكون لزددة 
تنوع الدواقف بشكل يربك الدارس. أو  عادة, لا يتطرق الأمر فيها إلى
تبادل التعبتَات على غتَ نظام (حيث إن من خصائص المحادثة بشكلها 
الطبيعى أن تكون تلقائية حرة كما سبق القول). بُ ىذا الدستوى يلقي 
 الدعلم المحادثة أول.
المحادثة  بُ ىذا  : وىو أعلى درجة من سابقة. تدورالدستوى الثاني ) ب
أعقد, ومواقف أكثر  عادة حول موضوعات أوسع, وقضايا الدستوى
المحادثة بُ ىذا الدستوى حول موضوعات و أفكار.  تجريدا. وتدور
أفكار ينسجون حولذا.  سون بُ نصوص معينة يستخلصون منها ر الدا
وقضايا يتناقشون فيها. ومشكلات بسيطة يتبادلون وجهات  النظر 
من الدفردات والدصطلحات ما بصددىا. كما أنهم يستخلصون  منها 
يستطيعون توظيفو بُ ىذه المحادثات قد يُفظ الدارسون تعبتَات معينة 
 أو اصطلاحات خاصة من خلال اتصالذم بموضوعات القراءة.
ستوى الثالث: وىذا يمثل أعلى مستوى من مستويات المحادثة بُ الد  )‌ج
وقع من الدارستُ ممارسة تعليم اللغة العربية كلغة ثانية. بُ ىذا الدستوى يحت
المحادثة بالفهم الذي تناولناه للمحادثة. من حيث إنها مناقشة حرة 
تلقائية حول موضوع معتُ. وبتُ فردين يتحادثان. الدارس بُ ىذا 
 10
الدستوى عادة يكون ذا خبرة لغوية واسعة. وقدرة على إستخدام التًكيب 
 ٖٔتعبتَ الواحد.النحوية استخداما صحيحا. وفهم الصيغ الدختلفة لل
من النظري السابق تلخص الباحثة عن الدستويات المحادثة. موجود ثلاث  
 العربية، الذين لم سابق لذم عن الدعرفة اللغة للطلبة الجديدةمستويات. الأولى 
حول الدوضوعات والدستوى الثاني  بُ ىذه الدستوى لزددة.وموضوعات المحادثة 
ومواقف أكثر تجريدا. بُ ىذه المحادثات قد يُفظ الطلبة تعبتَات معينة.  أوسع
الدستوى الثالث ممارس الطلبة المحادث بالفهم الذين لديهم، يستطيع مناقشة الحرة 
واسعة برة لغوية التلقائية حول الدوضوع الدعتُ. بُ ىذه الدستوى عادة يكون خ
 حتى يستطيع أن يستخدام الطلبة التًكيب النحوية الدناسبة.
 توجيهات عامة لتدريس المحادثة. .٘
سواء دارت المحادثة بُ الدستوى الأول أو الثاني أو الثالث ينبغي مراعاة عدة أمور 
 منها:
من ي مستوى الرصيد اللغوي: إن الشرط الأول لأول لإدارة لزادثة بُ أ    )‌أ
يكون لدى الدراستُ رصيد لغوي يسمح بالمحادثة بُ  الدستويات الثلاثة أن
 حدود الدوضوع الدطروح. أو القضية الدثارة.
تعليم الدفردات والتًاكيب: إن اللغة أكثر من لررد مفردات, إنها أيضا ً )‌ب
تراكيب... ولا يمكن لنا أن نتصور دارسا لا يعريف من التًاكيب اللغوية 
 ا ما بيستطيع بو صياغة جملة, أن يقدر على المحادثة.أو أصولذ
التدرج بُ موضوع المحادثة: ينبغي أن يتدرج الدعلم بُ تقدنً المحادثة. وبُ  )‌ج
ضوء الحديث عن الدستويات الثلاثة السابقة يمكن القول إن طبيعة مواقف 
الدستوى الأول تدور حول  المحادثة تختلف من مستوى لآخر. فهي بُ 
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ن الحياة اليومية. وبُ الثاني تدور حول موضوعات وصفية إلى حد شؤو 
ما, أو قضايا بسيطة. وبُ الثالث تدور المحادثة حول مواقف تجريدية إلى 
حد كبتِ حيث تتناول قضايا بكثر فيها الجدل وتتباين فيها وجهات 
 النظر, وتتعدد لرالات النقاش.
علم بُ تدريس المحادثة من تكرار البعد عن الكليشيهات: ينبغي أن يتحرر الد د)
النمطية التي يجدىا الدارس بُ كل كتب. ينبغي  العبارات والاصطلاحات 
أن  يقدم الدعلم للدارستُ أنماط الحديث العادية التى سوف يستمعون 
 ٗٔإليها من متحدثي اللغة والتي سوف يستخدمونها ىؤلاء الدتحدثتُ.
تنمية الثروة اللغوية: تكوين رصيد من الكلمات والتًاكيب عند الدارستُ  ه)
أمر لا بد منو حتى يستطيع ىؤلاء الدارسون القيام بالمحادثة بالشكل الدراد. 
 ومن أجل تكوين ىذا الرصيد يستطيع الدعلم القيام بعدة أمور منها: 
 أن يلفت أنطار الدارستُ للكلمات الجديدة  ) ٔ
أن يطلب من الدارستُ تخصيص كراسة لتسجيل الكلمات ) ٕ
  التًاكيب الجديدة
 ) ألا يتًدد الدعلم بُ ذكر البدئل اللغوية للمواقف الدختلفةٖ
تنمية القدرة على المجاملة: من الدهارات الأساسية  الواجب تنميتها  و)
املة. وىذا يعتٍ عدة أمور من أمهها: أن يكون الدارستُ القدرة على المج
الدارستُ قادرا على معارضة الآراء بطريقة لا تجرح الدتحدثتُ. أو تنال من 
قدرتهم, وكان ينشر وسط حديثهم بعض الكلمات التى تستحثهم على 
مواصلة القول, و الشعور بأن الآخرين لا يسمعون لأحاديثهم فقط وإنما 
 ينصتون لذا.
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تقال للمجتمع الخارجي: من أىم الدشكلات التي تواجو الدعلمتُ بُ الان ز)
تدريس المحادثة تحقيق الانتقال من مواقف مضبوط لزكوم بمتغتَات كثتَة. 
ىذا الانتقال ينبغي أن يتم بتدرج وبهدوء فضلا عن توفتَ الإمكانات 
 ٘ٔ.اللغوية عند الدارستُ بالشكل الذي يسمح بهذا الانتقال
التدرج بُ اختيار التًاكيب: ينبغي عند تأليف نصوص للمحادثة بُ  ح)
الدستويات الأولى من تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرى التدرج بُ اختيار 
 .التًاكيب اللغوية
ن يلقي الدعلم المحادثة أن يُدد مقَدما اسم فن إلقاء المحادثة: لا ينيغي قبل أ ط)
الدارستُ الذى سيتلوىا وراءه. أو اسم الدارستُ اللذين سيقومان بتمثيلها, 
ذلك أن مثل ىذا التحديد الدسبق يعطي لباقي الدارستُ وسادة مريُة 
 ينامون عليها.
تصحيح الأخطاء: وأختَا نأبٌ لدشكلة كبتَة من مشكلات تدريس المحادثة ي) 
ألا وىي تصحيح الخطاء. إن من الأمور الذامة التي يجيب أن نراعيها ونحن 
نعلم العربية كلغة ثانية للكبار خاصة أنهم بشكل عام خائفون من الدبادرة 
وخائفون أكثر من أن يخطئوا أمام زملائهم. ولدا كان الذدف الأساسي من 
عبتَ الدنطلق عما تدريس المحادثة تنمية قدرة الدارستُ على الدبادرة, والت
بأنفسهم بدون قيود أو حواجز, يصيح من اللازم على الدعلم أن يكون 
 ٙٔيقظا فظنا وذكيا بُ تصحيحة.
 .توجيهات من تعليم المحادثة ينبغى الدعلم مراعاة عدة تلخص الباحثة عن 
يعرفوا الطلبة عن الدفردات والتًكيب  ,يملك الطلبة الرصيد اللغوي يسمح بالمحادثة
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الدبحوث،  لكي يستطيع أن يتكلم صحيحا، يدرج أن يستعّد الدعلم الدوضوع
من تكرار العبارات والاصطلاحات، ينبغى أن يتحرر الدعلم بُ تدريس المحادثة 
تطّور القدرة على المجاملة  المحادثة الدراد،طّور الثروة اللغوية حتى يستطيع القيام بت
ينتقل للمجتمع الخارجي بهدوء فضلا عن توفتَ الإمكانات حينما معارضة الاراء، 
اللغوية، يدرج بُ اختيار التًكيب وتصحيح الأخطاء ولدا كان الذدف الأساسي 
  بأنفسهم.من تدريس المحادثة تنمية قدرة الطلبة على الدبادرة والتعبتَ الدنطلق عما 
 طريقة الدناقشة ب. تعريف 
 الدناقشة طريقة مفهوم. ٔ
 raseB sumaKوبُ   ٚٔالطريقة بُ اللغة ىي الطريق، والستَة، والدذىب.
تنفيذ النشاط  لتسهيلالطريقة ىي تطبيق أساليب العمل  aisenodnI asahaB
من اجل تحقيق الأىداف المحددة.  بُ كتاب تعليم اللغة العربية بتُ النظرية 
والتطبيق طريقة التدريس ىو وسائل لإيصال الدعلومات إلى الدتعلمتُ بتوسط 
  ٛٔالدعلم.
 على ة تلخص الباحثة الطريقة ىي الوسائل الدستخدامةومن التعريفات السابق
 التعليم.الدعلم لنقل الدعلومات أم الدادة لتحقيق الاىداف 
الدناقشة ىي طريقة تقوم بُ جوىرىا على الحوار. وفيها يعتمد على معارف 
التلاميذ وخبراتهم السابقة، فيوجو نشاطهم بغية فهم القضية الجديدة مستخدمًا 
تنوعة وإجابات التلاميذ لتخقيق أىداف درسة. ففيها إثارة للمعارف الأسئلة الد
السابقة، وتثبيت لدعارف جديدة، والتأكد من فهم ىذا وذاك. وفيها استثارة 
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للنشاط العقلى الفعال عند التلاميذ، وتنمية انتباىهم، وتأكيد تفكتَىم 
 91الدستقل.
والدناقشة بَ أحسن صورىا اجتماع عدد من العقول حول مشكلة من 
الدشكلات، أو من القضايا ودراستها دراسة منظمة، بقصد الوصول إلى حل 
للمشكلة أو الاىتداء إلى رأى بُ موضوع القضية. وللمناقشة عادة رائد يعرض 
ستَ فيو الدناقشة حتى تنتهى إلى الدوضوع، ويوجو الجماعة إلى الخط الفكرى الذى ت
 ٕٓالحل الدطلوب.
ىي طريقة للتعلم التي تواجو الطلاب الدشكلة. والغرض من ىذه طريقة الدناقشة 
ن، الطريقة ىو الإجابة على الأسئلة وإضافة وفهم معرفة الطلاب، واتخاذ قرار كيل
 ٕٔ. )8991 ,nelliK(ٜٜٛٔ
تلخص الباحثة عن الدناقشة ىي نشاط الطلبة الذي يقوم الحوار عن الدشكلة 
أو قضايا حتى تننهي إلى الحل الدطلوب. إذان طريقة الدناقشة ىي الوسائل 
خدمة على الدعلم لكي يستطيع الطلبة الحوار أم الدناقشة عن الدشكلة الدعتُ الدست
 إلى الحل الدطلوب.حتٌ تنتهي 
موجودة مهارة التعليم  ”rajagneM rajaleB igetartS”بُ كتاب 
قدرة للمجموعات الصغتَة والأفراد. مهارة التعليم للمجموعات الصغتَة وىي 
بُ التعلم الجماعي مع عدد الدتعلمتُ تتًاوح من  الدعلم على خدمة أنشطة الدتعلمتُ
أشخاص لكل لرموعة. بُ حتُ أن الدهارات  ٛأشخاص أو على الأكثر  ٘-ٖ
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بُ التعليم الفردي ىي قدرة الدعلم على تحديد الأىداف والدواد التعليمية 
الفردية أو  لذي يقضيو بُ التعليم فيما يهتم الطلابوالإجراءات والوقت ا
 بتُ الدتعلمتُ.  الاختلافات
والغرض من ىذه الدهارة ىي تلبية احتياجات التعلم للمتعلمتُ، يجب أن يكون 
البديل بُ لزاولة عادلة بُ تقدنً الخدمات التعليمية، ويجب أيضا أن يكون  الدعلم
ىدف الدعلم بُ تطوير مهارات تعليم أ ٕٕإلى الاحتياجات الفردية للطفل.
المجموعات الصغتَة والأفراد يعتٌ تلبية احتياجات الدتعلمتُ على أساس تغيتَا 
من   ، تحفيز نمو الدتعلمتُ على مهارة.الفردية، خلق عملية التعلمية بنشطة وفعالة
يجري  علم حتى يشعروا الطلبة خدمة والنظري السابق كأسسية التعليم على الد
  يستَا.عملية التعليم 
 مزايا وعيوب طريقة الدناقشة .ٕ
 مزايا طريقة الدناقشة أ)
ومن مزايا الدناقشة الدور الإيجابى لكل عضو من أعضاء الجماعة، 
والتدريب على طرق التفكتَ السليمة، وثبات الآثار التعليمية، واكتساب روح 
قراطية، وأساليب العمل الجماعى والتفاعل بتُ الدعلم والتلاميذ، التعاون والديم
والتلاميذ بعضهم والبعض الآخر، وتشمل كل الدناشط التى تؤدى إلى تبادل 
 الآراء والأفكار. 
 -وتصلح الدناقشة بُ جميع الدراحل التعلمية، وتأخذ بُ الصفوف العليا
القضايا والاتفاق حول رأى  صورة الجدل وتبادل -وخاصة بُ الدرحلة الثانوية
موحد بُ أحد الدوضوعات الدطروحة للجدل، والتى تستخدم أسئلة تتناول 
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جوانب الدوضوع الددروس. ويعتمد نجاح الدناقشة على تحديد موضوعها بدقة 
  ٖٕووضوح تْيث تكشف للتلاميذ الخطوات الدراد إنجازىا.
تلخص الباحثة عن مزايا من طريقة الدناقشة، لكل عضو الدور الإيجابى 
وتعزيز  خرى،اختًم الآراء الآو بتُ الطلبة،  والتفكتَ الدقةـ، ارتفاء التعاون
 الدواقف العلانية.
 عيوب طريقة الدناقشة ب)
ة. ومن عيوب طريقة الدناقشة عدم صلاحيتها إلا للجماعات الصغتَ 
وتحديد لرالذا بالدشكلات والقضايا الحلافية، وطول الوقت الذى تستغرقة 
دراسة الدوضوع، والافتقار بُ كثتَ من الأحيان إلى الرائد الددرب الذى يتيح 
الفرصة لكل عضو كى يعطى ماعنده مع التقدم الدستمر بُ سبيل الوصول 
ىذه العيوب إلى الغرض الذى تسعى إليو الجماعة. ويمكن التعلب على 
وبقسمة الجماعة، دون ات التى تسمح طبيعتها بالدناقشة. باختيار الدوضوع
أن يستأثر بالقيادة أو يُتكر الحديث، وبالإعداد السابق للمناقشة عن طريق 
جمع الدعلومات الدطلوبة، وتحضتَ الوثائق اللازمة، وتسجيل بعض مناقشات 
اقشة نقط الضعف والقوة بَ الجماعة بٍ إعادتها على أسماع الجماعة، ومن
  42الطريقة التى سارت بها ىذه الدناقشات.
يُتاج من العيوب طريقة الدناقشة من النظري السابق تلخص الباحثة 
الوقت الطول لدرسة الدوضوع و يقسم الفرقة لحل الدشكلة، الدوضوع و 
 الوقت لزدد حتى لم يستطيع أن ينقل الطلبة الآراء الحرّة.
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 ع الدناقشةاأنو  .ٖ
) الدناقشة التلقينية: تؤكد ىذه الطريقة على السؤال والجواب بشكل يقود التلاميذ أ
إلى التفكتَ الدستقل، وتدريب الذاكرة. فالأسئلة يطرحها الدعلم وفق نظام 
لمحفوظة بَ الذاكرة، ويثبت الدعارف لزدد يساعد على استًجاع الدعلومات ا
التى استوعبها التلاميذ ويعززىا، ويعمل على إعادة تنظيم العلاقات بتُ ىذه 
الدعارف. وىذا النوع من الدناقشة يساعد الدعلم أن يكشف النقاط الغامضة 
بَ أذىان التلاميذ، فيعمل على توضيحها بإعادة شرحها من جديد أوعن 
 طىيق الدناقشة.
ناقشة الاكتشافية الجدلية: يعتبر الفيلسوف سقراط أول من استخدم ىذه الد ب)
الطريقة. فهو لم يكن يعطى تلاميذه أجوبة جاىزة، ولكنو كا بأسئلة تارة 
ومعارضتو تارة أخرى يقودىم إلى اكتشاف الحلول الصحيحة. كما أن ىدفو 
الدعرفة لديهم، لم يكن إطلاقًا إعطاء التلاميذ الدعارف، وإنما كان إثارة حب 
وإكسابهم خبرة بَ طرق التفكتَ التى تهديهم إلى الكشف عن الحقائق 
بأنفسم والوصول إلى الدعرفة الصحيحة. وقد سمى ىذا الشكل التوليد 
 للمناقشة بالطريقة السقراطية. 
الدناقشة الجماعة الحرة: فيها يجلس لرموعة من التلاميذ على شكل حلقة  ج)
م جميعا. ويُدد قائد الجماعة: الددرس أو أحد التلاميذ لدناقشة موضوع يهمه
أبعاد الدوضوع وحدوده. ويواجو الدناقشة ليتيح أكبر قدر من الدشاركة الفعالة، 
والتعبتَ عن وجهات النظر الدختلفة دوت الخروج عن موضوع الدناقشة، ويُدد 
 52بُ النهاية الأثكار الذامة التى توصلت لذا الجماعة.
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الندوة: تتكون من مقرر وعدد من التلاميذ لايزيد عددىم عن ستة يجلسون  د)
بَ نصف دائرة أمام بقية التلاميذ. ويعرض الدرر موضوع الدناثشة ويوجهها 
وبعد تْيث يوجد توازنا بتُ الدشتًكتُ بَ عرض وجهة نظرىم بَ الدوضوع. 
انتهاء الدناقشة يلخص أىم نقاطها. ويطلب من بقية التلاميذ توجيو الأسئلة 
التى ثارت بَ نفوسهم إلى أعضاء الندوة، وقد يوجو الدقرر إليهم أسئلة أيضا،ً 
 بٍ يقوم بتلخيص نهائ للقضية ونتائج الدناقشة.
م أحدمها الدناقشة الثنائية: وفيها يجلس تلميذان أمام تلاميذ الفصل. ويقو  ه)
بدور السائل، والاخر بدور المجيب، أو قد يتبادلان الدوضوع والتساؤلات 
 الدتعلقة بو.
السمبوزنً: يتكوين من ثلاثة أوأربعة تلاميذ يناقشون موضوعًا معينًا أمام باقى  و)
تلاميذ الفصل، تْيث يناقش كل منهم جانبًا واحدًا من جوانب موضوع 
قرر كًلا منهم ليعرض جانب الدوضوع الذى  سبق الاتفاق عليو. ويقدم الد
  ٕٙكحلف إياه.
الدناقشة من الطرق الفعالة بَ تدريس اللغة العربية تْيث تنمى معلومات التلاميذ 
لدناقشة، وتعودىم والاطلاع، وتكسبهم مهارة اروتهم اللغوية، وتحثهم على البحث وث
التعبتَ عن رأيهم وحسن عرض وجهة نظرىم، وتبادل وجهات النظر، واحتًام رأى 
 الآخرين. كما أن استخدام الأسئلة والأجوبة يشد انتباه التلاميذ نحو الدرس،
 72ويشعرىم بأثر مسامهتهم بَ ستَة.
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 طريقة الدناقشة نتفيذ  خطوات .ٗ
 :كما يلي  التي تنفيذىا الخطوات كل فعالي،م الدناقشة بشمن أجل استخد
 الإستعدادية الخطوة  )‌أ
 الأمور التي يستوعيبها بُ إعداد الدناقشات كما يلي:
 تحديد الأىداف الدقصود، سواء الأىداف العامة او الخاصة )ٔ
 .الأىداف الدقصود  لتي يمكن تنفيذىا يناسباالدناقشة  تحديد نوع  )ٕ
 .تحديد الدسائل التي ستناقش )ٖ
 وللمناقشات، مثل الفصول الدراسية  بالتنفيذإعداد كل ما يتعلق   )ٗ
 ، وكاتب.اقشة مثل رئيس الجلسةالدرافق، وموظفي الدن
 تنفيذ الدناقشة )‌ب
 الأمور التي يجب مراعاتها عند إجراء الدناقشة منها: 
 الاستعدادت يعتقد أنها تؤثتَ على تنفيذ الدناقشة  ِاْسَتطَْلع )ٔ
وقواعد قصود الد قبل الدناقشة، مثل تقدنً الأىدافتقدنً التوجيو  )ٕ
 تنفيذىا.سلنوع الدناقشة التي  الدناقشة الدناسبة
 الدقرر قواعدالدناقشة الدناسبة ب تنفيذ  )ٖ
 أو دحض الرأي. لإخراجتساوية لكل عضوا إعطاء الفرصة الد  )ٗ
الدعلم الدوضوع الدبحوث، وىذا مهم جدا لأنو من دون السيطرة  يُحد   )٘
 82.عادة اتساع اتجاه الدناقشة
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 أغلق الدناقشة )‌ج
 نتائج الدناقشةيكتب كاتب الدناقشة رئيس البحث، ك )ٔ
الرأي من جميع الدشاركتُ كملاحظات  الدناقشة بتطّلبتنفيذ استعراض   )ٕ
 92.لدزيد من التحستُ
طريقة م ااستخدب بُ تعليم المحادثة الثانية تنفيذعن الدعلم  اهيقوم التي أما الحطوات
  الدناقشة
 الإستعدادية الخطوة )‌أ
 ينقسم الدعلم الطلبة إلى عدة فرقة )ٔ
 الطلبة كل فرقة تتكون من ثلاثة أو أربعة )ٕ
 يبرئ الدعلم الدوضوع  )ٖ
 
 تنفيذ الدناقشة )‌ب
 الفصل أمام بُ الدقدم يقوم )ٔ
 يفتح رئيس الدناقشة البرنامج )ٕ
 تقدم الفرقة عن الدوضوع الدختار  )ٖ
 ببرنامج الأسئلة والأجوابة ةيفتح رئيس الجلس  )ٗ
 أغلق الدناقشة ج)
 نتائج الدناقشة الدناقشة كاتب لخصي ) ٔ
 يقراء رئيس الدناقشة نتائج الدناقشة )ٕ
 03جيغلق رئيس الدناقشة البرنام )ٖ
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 طريقة الدناقشة استخداماعمة والعوامل الدانعة بُ تعليم المحادثة بالعوامل الد ج.
 العوامل الداعمة على نتيجة التعليم كما يلي:. ٔ
  موقف الدعّلم بُ التعليم ) أ
م يبُ عملية التعليم، يقال أن الدعّلم يكون جيدا إذا بً تحقيق نتائج التعل 
. وبعبارة أخرى، الدعلم الفعال ىو ة أو التًبويةوفقا بالأىداف من التعليم
لله، باالتقوى  الذين لديو نسانلب الطلاب إلى الإح الدعلم بُ جعندما ينج
 والإبتكارية، ،ةالديناميكي ّ ،الدهارات تطويرا، ، وقادرة على متابعةشخصية لديو
ىو  الجيداالدعلم  ٖٔ.دولة و بُ أي حالةصالح الن الأساسيات لدم لا فرار منو
 أما للطلاب الذين يواجههم. النموذج و القحدوةعلم يمكن أن يكون الد
 :ىي الجيدا لدعلمخصائص ا
 قادر الدعلم على ربط الدواد والبيئة. )ٔ
 و الحالة يستطيع أن يوّفق الدعلم بالظروف )ٕ
 إعداد الامتحان بشكل جيد  )ٖ
 ستعداد لدساعدة الطلاب على التعّلما  )ٗ
 دقّة اللغة   ) ب
الآخرين. إلى  نقلها يمكن أن يتم الشخصمن خلال اللغة، ما يفكر  
. اللغة كأداة اتصال، كمعلم الإنسانمن اللغة يمكن أن تعكس الأفكار 
واحد منهم ىو الديسر، وتوفتَ الدعلومات الدطلوبة من قبل الطلاب، وسوف 
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ت استقبالا حسنا إذا كان صحيحا، واضحة وسهلة تكون الدعلوما
 23.الفهم
 إدارة الفصول   )‌ج
التعلم الأمثل إذا كان قادر الدعلم على تنظيم  تحقيق حالة ويمكن أن  
الدريح لتحقيق أىداف التعلم. الطلاب ووسائل التعليم والسيطرة عليو بُ 
 ىي:الإيجاّبي   اعدبًويمكن أن يكون ظروف التعلم التي تس
 الحالة الدادية )ٔ
لدراسة، مما يعطي تأثتَا كبتَا وليس فقط من نتائج البيئة الدادية ل 
التعلم ولكن لذا تأثتَ واسع على الدواقف التي شكلت بطيئا بسبب 
الدؤثرة الفصل، والدلاعب، الدقعد، البيئة. وتشمل البيئات الدادية 
 .ومرافق الخدمة
 الحالة العاطفية  )ٕ
الحالة العاطفية ىي الظروف التي تؤثر على خلق الجو   
العاطفي الذي يعطى يشجع الرغبة بُ التعلم وفعالية تحقيق 
الأىداف. الحالة العاطفية منها قيادة الدعّلم، ومواقف الدعلم، 
 وصوت الدعلم.
 نب الإداريةالجوا  )ٖ
إن الإدارة الدنتظمة سوف تسهل وتساىم بشكل إيجابي بُ   
تحقيق الأىداف التعليمية تّيدة. وكان كشف الغياب، وقائمة القيم 
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والسجلات الشخصية للطلاب الذين حافظوا  وتوفر الدعلومات 
 ٖٖلدنع الأشياء غتَ مرغوب فيو.
 التعليم كما يلي: بُالعوامل الدانعة  .ٕ
كن أن تؤثر بُ انشطة عملية التعليم ىي الطلاب، الدعلم، العوامل التي يم
 التسهيلات، الدوظفون غتَ الدعلمتُ، والبيئة.
 الطلاب  )‌أ
لتعلم من الآخرين الذين ر الذين يُتاجون إلى التوجيو من ابشالطلاب ىم  
أنها تؤثر بُ عملية ب أمر ىام لدعرفتها إذا خصائص الطلا. إن ديهم مزيال
أم التلاميذ فهو أداة سلبية، عليو أن يأخذ ويتقبل ما يعطى  الطلاب ٖٗ.التعليم
ت الأساسية بُ الدواقف تغتَالو دون مناقشة، ويغفل تدامًا دوره كـأحد الد
بُ التعليم منها: القدرة،  بعض خصائص الطلاب أن يلحظ ٖ٘التعليمى.
. إن كان الطلاب ليس عنده الخصائص الدذكورة، لذاكرة، الدلاحظةوالدافع، وا
 النجاح. على ي التعليمفلا يجر 
 القدرة  )ٔ
لا تنظر القدرة الفكري فقط، وإنما يؤكد من القدرة الأولى أو الدعرفة    
السابقة قبل اتباع أنشطة التعليم التى سيتم تنفيذىا. القدرة الأولى يعتٌ 
 بُ الطلاب قبل الدرس.القدرة التي كانت موجودة بالفعل 
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 الدافع )ٕ
والدافع الخارجي.  خلي ّاعتُ يعتٌ الدافع الدفع إلى نو ينقسم الدا   
وأما  الدافع الدخالي ىو الدافع الذي يابٌ من داخل الطلاب نفسو.
طلاب الخارجية. الدافع الخارجي فهو إن كان الدافع ظاىرا من بيئة ال
اكثر أىم لنجاح التعلم لأنو سوف يُدث الاىتمام،  ىوالدافع الدخالي 
 الحماسة، والحركة. 
 ذاكرةال  )ٖ
الذاكرة ىي النظام النشاط بُ انتهاز ونقل الدعلومات التي تتلقها على    
تكرار الدواد الدستفادة، الطلاب. الأشياء التي تحتاج إلى تحستُ بُ تدكر: 
 التعلم الدستمر، ممارسة بالنظام، تقدنً اختصار.
 الدلاحظة  )ٗ
مات أو إن الدلاحظة عملية مركبة تسبب الطلاب لستقبل الدعلو    
 ٖٙإختصارىا التي ينلها عن البيئة.
 الدعلم )‌ب
لا يزال الدعلم ىو العنصر الأساس بُ الدوقف التعليمي. وىو الدمهيمن على  
تلاميذ والدشكل مناخ الفصل الدراس وما يُدث بداخلو. وىو المحرك لدوافع ال
لا تجاىاتهم عن طريق أساليب التدريس الدتنوعة، وينحصر اىتمام الددرس 
  ٖٚالتقليدى بُ تحقيق أىدافو التى تدور بَ معظمها حول تلقتُ الدعلومات.
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والكفاءة  التًبوية، ةيملك على اربع الكفاءة يعتٌ الكفاءينبغى الدعلم أن 
 كان الدعلم ليس عنده، والكفاءة الاجتماعية. إذا  الشخصية، والكفاءة الدهنية
 على النجاح. فلا يجري التعليم، الكفاءات الدذكورة إحدى
 لاتيالتسه (ج
ت ينبغي لكل الددرسة أن تكون لذا التسهيلات منها ما يكون من الادوا 
التعليم، والوسائل التعليم، والكتاب، والدصادر الأخرى المحتاجة لدعم عملية 
لدستمرة. ولكل الددرسة ينبغى أن تكون لذا الديدان و التعليم والتعلم الدنتظمة وا
 لا تتمكان   إذا  83الفصول والادارة الرئسية، والدكتبة، والدطعم، والدعمل اللغة.
 .يجري التعليم على النجاح، فلا التسهيلات
 متُظفون غتَ الدعلاالدو د) 
ات وىو الرئيس، والذيئة يُتوى الدواظفون غتَ الدعلمتُ على ثلاثة الفرق 
أما وظيفية الرئيس ىي يدبر مؤسسة التًبية وينظّمها.  إدارية، والدساعدون.
يساعدون بُ  ىم الإدار لكل مدير. والدساعدون والذيئة إدارية ىم الدساعدون
 الدتخّصص narobaL( ( الدوظف بُ الدعملالدهام غتَ الإدارية. مثل: 
 أىداف التعليم. اء فلا يعمليعملون خط . إذا أحدىم)isinkeT(
 البيئةه) 
حالة الدؤسسة التعليمية الدوجودة ووضعيتها. الحالة تأثر عملية البيئة ىي  
التعليم منها احوال المجتمع والإقليم وأحوال العالم و الشاطئ وما أشبو ذلك. 
بُ بمكان الدؤسسة التعليمية الدوجودة مثل بُ وسط الددينة أو وأما الوضعية تتعلق 
الددينة الكبتَة أو قريبة من السوق. تأثر البيئة شديدا بُ تحقيق نجاح التعليم. بل 
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أن البيئة السابق من البيئة الأصلية وتغتَىا صعبة، لذا تنبغي على الدؤسسة 
التعليمية أن توافق عليها. برغم على قدوم التكنولوجي، يقدر على الإنسان 
إن كانت الدؤسسة العليمية بُ الفرية البعيدة فأن  ٜٖ إختًاع البيئة الدرادة.
 .الأىداف التعليمية صعبة بُ تحقيقها لأن الدركز التعليمي بُ وسط الددينة
من  لدناقشةداعمة والدانعة بُ تعليم المحادثة بطريقة االعوامل التلخص الباحثة 
 النظري السابق
 العوامل الداعمة بُ تعليم المحادثة بطريقة الدناقشة .‌أ
 الدشاركة والتعاون لكل فرقة .ٔ
 شجاعة الطلبة أن يعبروا الآراء .ٕ
 التفاعل بتُ الدعلم والطلبة  .ٖ
 موجود التسهيلات الكاملة .ٗ
 دقة اللغة .٘
 ة الدناقشةالعوامل الدانعة بُ تعليم المحادثة بطريق .‌ب
 الدوضوع الدعتُ .ٔ
 تاج الوقت الطولتح  .ٕ
 الدقرر أم الرئد السلبي  .ٖ
 الطلبة أن يعبروا الآراء افخو  .ٗ
 اللغة البيئة غتَ  .٘
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 الدراسات السابقة. ب
 الدراسة العلمية التى تلائم ىذا البحث منها: 
ليم اللغة العربية تعليم المحادثة بطريقة الدناظرة بُ قسم تعالرسالة بعنوان "  .ٔ
أتنا والكتابة لذذه الرسالة  تّامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج"
متحرجة من كلية علوم التًبية  ٕٕٖٕ٘ٓٔٔٔمستفيدة برقم الطلبة 
 دريس بُ جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية. والت
الدناظرة، دثة لدى طلبة بطريقة ارتفعت كفاءة المحا كانت  ىينتائج البحث 
عندى  تعليم المحادثة الثالثة الطلبة لذم الحماسة الجيدة بُ  أكثر من و 
 .الفصل
تركز بُ تعليم المحادثة ونوع  ىيىذا البحث وتْث الباحثة  الدساواة بتُ أن 
طريقة جمع فهي  وأما الفرق بينهما .تْث نوعّي وصفي يعتٍالبحث 
وطريقة  ،طريقة الدلاحظة فهيث لبيانات بُ ىذا البحطريقة جمع او  ،البيانات
لبيانات التى طريقة جمع ا، و و طريقة الاستبانة ،وطريقة التوثيق ،الدقابلة
  04.، وطريقة التوثيقوطريقة الدقابلة الباحثة منها طريقة الدشاىدة، هااستخدمت
غة العربية تنفيذ نموذح المحادثة اليومية لتًقية مهارة الكلام اللبعنوان " الرسالة .ٕ
 "مغالنج ٔٓلدى طلاب بُ الصف العاشرة مدرسة العالية الحكومية 
 ٖٜٕٚٓٓٗٔٓٚ أحمد ثونى سمش الدين برقم القيد والكاتب لذذه الرسالة
 سمارانج.ة اللغة والفن تّامعة الحكومية متحرجة من كلي
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، من مرحلة ارتفعت من مرحلة الأولى إلى مرحلة الثاني كانتنتائج البحث  
 .ٜ٘،٘ٛتقييم   مرحلة الثاني و ٔٙ،ٜٚلى تقييم الأو 
وأما المحادثو،  يبحث عن ىيىذا البحث وتْث الباحثة  الدساواة بتُ أن 
ق بينهما فهو ىذالبحث تْث كمي ونوع تْث الباحثة تْث نوعي الفر 
الإحتبار و ليس  لبيانات بُ ىذا البحث فهيطريقة جمع اأما  وصفي.
الباحثة منها طريقة  هانات التى استخدمتلبياطريقة جمع االإحتبار، و 
  14.، وطريقة التوثيقوطريقة الدقابلة الدشاىدة،
أثتَ  الدناقشة   "تحت الدوضوع  فريضة عتُ الرحمةالبحث العلمي الذى كتبتو  .ٖ
كلية النفس من   على الطلبة الذين ىم تْث" القسري ّ لنقائصالمجموعية 
الَقْسرّي بتُ فرقة  يغياكرتا. ونتائج ىذالبحث لا تأثتَ من‌أحمد دخلا جامعة
ينقص بطة. بل استخدام طريقة الدناقسة الضاالدناقشة (فرقة التجريبية) وفرقة 
وينفعها زيادة ثقة  ،حينما الاختبار القبلي و الاختبار البعدى لَقْسري ّمن ا
 بالنفس، زيادة الدعرفة وحل الدشكلة. 
 سة وطريقةطريقة الدناقأما الدساواة ىذا البحث والبحث السابق فهي عن 
وأما الفرق بينهما فهو ىذالبحث بؤرة  الدشاىدة. جمع البيايات يعتٍ طريقة
الطلبة) ونوعي عن علم النفس (نفساّني  عن التًبية والبحث السابق بؤرة
 24البحث، البحث نوعي وصفي والبحث السابق كيمية.
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 لإطارالفكريا ج.
ة الإطار الفكري ىو خريط ٖٗوىو طريقة فكرة الباحثة الدتعّلقة بعملية البحث. 
مفهوم من نتائج البحث الذي ستَجى إلى الذيكل النظري. أن الدشكلات التي 
 ناقشة  المجموعة بُ قسم تعليم اللغة العربيةعليم المحادثة بطريقة متبحثها الباجثة ىي ت
 .ونجو الإسلامية الحكومية سمارانجتّامعة والى س
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 الباب الثالث 
  مناهج البحث
 
فائدة البيانات بالذدف و الالدنهج العلمي لتحصيل مناىج البحث  ىي   
 :في ىذا البحث ىي الدناىج الدستخدمة 1.ةالدعين
 و مدخله نوع البحث . أ
 ،ينقسم بحث نوعي إلى قسمتُ ،نوعي بحث نوع ىذا البحث ىو
بحث نوعي ىو البحث  2وعي مكتبي.بحث ن الثانيبحث نوعي ميداني و  الأول
الذي يصف ويحلل الدظهر والحادثة والنشاط الاجتماعي والسلوك والاعتقاد 
يكشف أما بحث ميداني فهو البحث ل 3والرأي والفكر فرديا كان أم جماعيا.
 بحث نوعي ميداني الباحثة تستخدما الخاصة ما يحدث في المجتَمع. الواقعة 
لدى  ة الدناقشةيقطر استخدام ادثة الثانية بتعليم المح صفتىدف البحث لأن 
صف عن العوامل وت ،6016طلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية  
والى سونجو  امعةمكان البحث تقوم في جو  ها.تعليم في العوامل الدانعةالداعمة و 
   .سمارانح في فصل المحادثة الثانية خاصة
 .نوعي وصفيمدخل  يعتٍالبحث  ىذا في الدستخدمالددخل  
تحقيق فيها، أوتصف حالة كائن  التيإجراءات حل الدشكلات ىو الوصفي 
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إذا كان جمع البيانات  الوصفيو  4البحث الحالي، استنادا إلى الحقائق التى تظهر.
 نوعيا مت الباحثة بحثاإستخد 5.قامبشكل الكلمات والصور وليست الأر 
لأن البحث يحصل البيانات في شكل الكلمات الدكتوبة والدنطوقة من وصفيا 
 .الناس والظروف التي تدكن ملاحظتهما
 
 مكان البحث ومّدته . ب
 ب ج أعتٍ فصل المحادثة البحث في ثلاث فصول يأخذت الباحثة مكان 
قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والى  من 6016السنة الدراسية  الثالثةفي الطبقة 
ديسمبر  50-0التاريخ  يعتٍ في أسبوعتُ مّدتوو سونجو الإسلامية الحكومية. 
  .7016
 
 بؤرة البحث . ج
الدناقشة البؤرة لذذا البحث ىي تنفيذ تعليم المحادثة الثانية باستخدام طريقة 
بجامعة والى سونجو  6016لدى طلبة قسم تعليم الّلغة العربية السنة الدراسية 
. سمارانج، تحّدد الباحثة بؤرة البحث لكي لا يخرج البحث عن الدوضوع الدكتوبة
 ولرال في ىذا البحث ىي:
تعليم المحادثة الثانية باستخدام طريقة الدناقشة لدى طلبة قسم تعليم الّلغة  .0
 بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج 6016ربية السنة الدراسية الع
العوامل الداعمة والعوامل الدانعة في تنفيذ تعليم المحادثة الثانية باستخدام طريقة  .6
بجامعة والى  6016الدناقشة لدى طلبة قسم تعليم الّلغة العربية السنة الدراسية 
 رانجسونجو الإسلامية الحكومية سما
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 مصادر البيانات . د
انات. عملية مصادر البيانات ىي موضوع من أين يدكن أن يحصل البي
لى كثتَ من الجهد أو ىي مرحلة الجادة التى تحتاج إ ثالجمع أدق عملية البح
 6والوقت، وىي فن يرتبط بالقراءة والسماع والدلاحظة والتجريبة.
لنيل الدعلومات والبيانات الدتعلقة ، و ا ميدانيامت الباحثة بحثا نوعيستخدا 
 مصادر البيانات من:إلى   الباحثة تاجذلك تحولأجل  بهذا البحث.
 الدصدر الأساسي  .0
 عند اأساسكالباحثة   وأخذتىو الدصدر الذى الدصدر الأساسي  
المحادثة  تعليماضر لزفهو  في ىذا البحث لدصدر الأساسيا اأم البحث.
السنة  في الطبقة الثالثة قسم تعليم اللغة العربيةمن   ةطلببعض و  الثانية
عن تنفيذ تعليم لنيل البيانات  الباحثة واستخدمت .6016ة يالدراس
ة لدى طلبة قسم تعليم الّلغة العربي طريقة الدناقشةاستخدام بالمحادثة الثانية 
 ،بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج 6016السنة الدراسية 
طريقة استخدام بالعوامل الدانعة في تعليم المحادثة الثانية عوامل الداعمة و الو 
بجامعة  6016لدى طلبة قسم تعليم الّلغة العربية السنة الدراسية  الدناقشة
 .والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج،
 الدصدر الثانوي  .6
الدصدر  الباحثة لإكمال ىو الدصدر الذى أخذتوالدصدر الثانوي  
الأساسي، وبناء علي ذلك يكون الدصدر الثانوي ىو مايتعلق بموضوع 
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أّما الدصدر   7.ةالبحث يعتٌ من الكتب، والمجلات، والبحوث السابق ىذا
الدقالة  الباحثة دمتاستخ .SPRالدقالة، والثانوي في ىذا البحث فهو 
طريقة الدناقشة استخدام لدعرفة عن الدادة الدبحوث في تعليم المحادثة الثانية ب
 دمتاستخ و ،6016لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية 
استخدام لدعرفة عن تكوين و تنفيذ تعليم المحادثة الثانية ب SPRالباحثة 
 6016 لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية طريقة الدناقشة
     في جامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج.
 
 طريقة جمع البيانات . ه
 :بيانات, منهاطرق لجمع الثلاث تستخدم الباحثة 
 طريقة الدشاىدة .0
ىدة شالد الباحثة لدشاىدة ىي الطربقة التى استخدمتهاطريقة ا
الدشاىدة بمعنها العام  8م غتَ مباشرة.موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أ
طريقة جمعها.  ستخدمة فيتشمل جمع البيانات بعض النظر عن الأداة الد
ياء وتسجيل ما للأش على رؤية الباحثة أو سماعهاالدشاىدة تعتمد 
على استجابات أفراد العينة لأسئلة أو عبارات  يلاحظها، ولا يعتمد
يقرأونها في الاختبار أو الاستبيان، أو تلقى عليهم في الدقابلة، أي أن 
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ولكن تحصل عليها  صل على الاستجابات من الدستجيب،الباحثة لا تح
 9بنفسها عن طريق ملاحظة سلوك أفراد العينة في مواقف طبيعية.
تعليم المحادثة  عمليةقبة مباشرة الدر  التي استخدمتها الباحثة الطريقة  
يم اللغة العربية السنة طريقة الدناقشة لدى طلبة قسم تعلاستخدام ة بالثاني
  .هاما العوامل الداعمة و العوامل الدانعة في تعليمو  ،6016الدراسية 
 طريقة الدقابلة .6
مباشرة   ىي جمع البيانات بطريقة الأسئلة و الأجوبةطريقة الدقابلة  
ها متستخدا الطريقة التي 01كانت أو غتَ مباشرة من مصادر البيانات.
تعليم المحادثة الثانية عملية كيف للحصول على بيانات عن   الباحثة
السنة طريقة الدناقشة لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية استخدام ب
وقبل  .ها، وما العوامل الداعمة والعوامل الدانعة في تعليم6016الدراسية 
 الدقابلةو  عند البحث. ساساأككتبت الباحثة الأسئلة   ت،الدقابلا بداية
 وألليث عاشقتُ الداجستً  ىو أستاذ ادثة الثانيةالمح إلى لزاضر تواجو
 .الثةقسم تعليم اللغة العربية في الطبقة الث بعض من طلبة
 طريقة التوثيق .3
ة, طريقة التوثيق ىي تبحث في الباينات للمتغتَات تكون منها مذكر 
وغتَ  adnegA((ونسخة, وكتب, وجرائد, ولرلات, و جدول الأعمال 
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نات من عدد المحاضر الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيا هاستخدمت.ا 00.ذلك
 وعدد من الطلبة في تعليم المحادثة الثانية في في قسم تعليم اللغة العربية
 SPR منهافي ىذا البحث طريقة التوثيق و . 6016السنة الدراسية 
 طريقة الدناقشةاستخدام تعليم المحادثة الثانية ب لإكمال البيانات عن تنفيذ
  .6016لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية 
 
 اختبار صحة البيانات . و
ادة ث النوعي ىو تدديد الدشاىدةـ، وزيصحة البيانات في البحاختبار 
ة، مناقشة بالأصدقاء، عي، والتثليث، استخدام الدواد الدرجالبحثالإجتهاد في 
رير عندما تكون نتائج تق أن البحث صحيح ويقال 21وتحليل الحالة السلبية.
الباحثة كتابة  ، عندما صّممتبيانات على ىدف البحثب البحث يناسب
 التقرير التي لاتتوافق مع ما يحدث في ىدف البحث، فيقال تلك البيانات
اختبار  الباحثة اختبار صحة البيانات أمر ضروري، وتستخدم  باطلة. ولذلك
  .بيانات لقياس صحة البيانات التي حصلت عليها الباحثةصحة ال
 أن ).isalugnairT( التثليثاستخدمت الباحثة ا البحث في ىذ
مصادر وطرق وأوقات عدة  التى تستخدمالبيانات  التثليث ىو طريقة صحة
 )rebmuS isalugnairT(. تثليث الدصدرال الباحثة واستخدمت 31.ةالدتختلف
 عن الأسئلة كيف لجوانبمثل . SPRوالطلبة، و  ،رالمحاض  من مصادر يعتٍ
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العوامل الداعمة و  طريقة الدناقشة واستخدام دثة الثانية بتعليم المحا عملية
 من أجوبةيعتٍ  تستخدم الباحثة التثليث الدصدر ،لدانعة في تعليمهاالعوامل ا
  SPR. و، 6016السنة الدراسية   ، وبعض من الطلبة في الطبقة الثالثةاضرالمح
 
 طريقة تحليل البيانات . ي
تقنية تحليل البيانات ىي عملية تصنيف وتقديم رموز لزددة، معالجة، 
قد  40وتفستَ البيانات البحثية بحيث البيانات إلى نتائج البحوث مفيدة.
ستخدمت الباحثة طريقة تحليل البيانات الوصفية، لأن ىذا البحث يهدف ا
ة قسم لدى طلبناقشة الدطريقة لستخدام الثانية بلوصف تنفيذ تعليم المحادثة 
في ىذا البحث تستخدم الباحثة  .6016ة يساتعليم اللغة العربية السنة الدر 
وىي تخفيض  يةتحليل البيانات النوعل & namrebuH   seliMنموذج 
البيانات، وعرض البيانات، و الاستنتاجات أو التحقق. وخطوات عملية تحليل 
 البيانات في ىذا البحث كما يلي:
 )noitcudeR ataD( تخفيض البيانات .0
ىو التلخيص، واختيار الأشياء الأساسية، والتًكيز  تخفيض البيانات
 .و إزالة غتَ ضروري على الأشياء الدهمة، والبحث عن الدواضع والأنماط
ل شائعة ومعقدة، ا الباحثة في الديدان التي لم تز والبيانات التي تجمعه
حتى البيانات الدخفضة تقدم صورة  ري الباجثة تخفيض البيانات،فتج
 أكثر وضوحا عن الدلاحظات.
 البحث تخفيضها في ىذا البحث ىي نتيجةأن ب البيانات التي تج
ليل الوثائق التي تحتوي على تنفيذ تعليم من الدشاىدة و الدقابلات وتح
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في تعليم المحادثة الثانية  المحادثة الثانية والعوامل الداعمة و العوامل الدانعة
 طريقة الدناقشة.استخدام ب
 )yalpsiD ataD( البيانات . عرض6
 البيانات الباحثة تعرضض الباحثة تلك البيانات، ثم وبعد أن تخف
البيانات ينظم البيانات  تل فهمها. عرضإلى أنماط أو فئات تسه
طيط العمل التالي لجعلها سهلة للفهم ما يحدث، ولتخ بشكل واضح
 في ىذا البحث تعرض أن بوالبيانات التي تج 51بناء على ما تفهم.
تنفيذ تعليم المحادثة الثانية والعوامل الداعمة و العوامل الدانعة في يعتٍ 
من  ليسوصفي من الكلمات تعليم المحادثة الثانية بطريقة الدناقشة ب
 الأرقام والقياس.
 )noitacifireV /gniward noisulcnoCأو التحقق (ستنتاجات الا.3
همها، ثم سهل فت إلى فئات التى البياناتوبعد أن تعرض الباحثة 
استخلاص النتائج والتحقق ىو  .استخلاص الباحثة النتائج وتحققها
وتعتمد على الأوصاف  ملخص نتائج البحث التي تعتبر الآراء النهائية
السابقة، صناعة نتائج نهائية يجب أن يكون ذات صلة إلى بؤرة البحث 
منذ بداية جمع البيانات  61أىدافو ونتائج البحث التي أجريت قبلو.و 
صنعت الباحثة النتائج الدؤقتة وفي الدرحلة  النهائية تتحقق ىذه النتائج مرة 
 أخرى حتى نتائج ثابتة. 
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 الباب الرابع
 و تحليلهاتوصيف البيانات 
ساممية ة العربية بجامعة والى سونجو الإسم تعليم اللغمحة عامة عن قل . أ
 الحكومية سمارانج
قسم تعليم اللغة العربية احدل من الاقساـ في كلية علـو التًبية كالتدريس 
 بجامعة كالى سولصوا سمارانج. لذا الرؤية  كالبعثة كما يلي: 
 الرؤية .1
ل الوطتٍ في ـ في الدستو عربية الجيدة على أساس كحدة العلو نموذج تعليم اللغة ال
 .7020سنة 
 البعثة .0
كالدعنوم، على اساس كحدة  ة العربية الإبتكارم كالإبدائيغالقياـ بتعليم الل    ) أ
 كمبصرة بالدعرفة المحلية العلـو
 دة العلـوالقياـ بالبحث في لراؿ اللغة العربية على أساس كح  ) ب
 ؿ تعليم اللغة العربيةالقياـ بخدمة المجتمع كتنفيذ نتيجة البحث كتطوير لراج) 
اللغة العربية في الدستول التعاكف مع مؤسسة البحث في اللغة العربية كتعليم   ) د
 الوطتٍ كالدكليك  المحلي
 .تنفيذ الخدمة الأكاديدية الرفيقةق) 
 الأىداؼ .3
 إنتاج الطلاب الدمتارين في تعليم اللغة العربية كذكم الأخلاؽ الكريدة  )أ
كالركائع العلمية في لراؿ اللغة العربية كتعليم اللغة العربية  ) إنتاج البحوثب
 على أساس كحدة العلـو كمبصرة بالدعرفة المحلية
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 ) إنتاج ركائع خدمة المجتمع التطبيقية ك الدفيدة.ج
 حالة المحاضرين  .4
غة العربية بجامعة كالى سولصوا الإسلامية لف لقسم تعليم الالمحاضرك  أما
 ما يلي: ك  فهمالحكومية 
 رقم التوظيف الأسماء الرقم
 ,liamsI damhA .H.rD 1
 muH.M ,.gA.M
 132799182027691
 61210791  0327991 I.S.M ,iniA lutorruQ ituT .jH 0
 132099140522691 .gA.M ,nihkiloS damhA .H .rD 3
 40729691  1329991 AM ,nikisA silA 4
 132222070028691 .AM ,.cL ,qiddiS zdufhaM .H 5
 ,.gA.M ,nirufhgaM damhA .H 6
 .A.M
 132222020125791
 142622012723791 I.S.M ,nidurhuZ damhcA 7
 001322081728791 I.dP.M ,hada’aS aniF 8
 012522072016791 A.M ,itnawaMiwD .rD 9
 ,nawaiteS nansI fusuY damhcA 21
 I.dP.M
 112722092924791
 - I.dP.M ,I.S.M ,nafhtuL liqA 11
 
 توصيف البيانات وتحليلها  . ب
يم اللغة طريقة الدناقشة لدل طلبة قسم تعلـ ااستخدتنفيذ تعليم المحادثة الثانية ب .1
 كبرليلها 6120 العربية السنة الدراسية
 لزاضر المحادثة الثانيةأ) 
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و الأستاذ الليث لمحادثة الثانية في قسم تعليم اللغة العربية ىااضر لز
عاشقتُ الداجستً. كقد أتم دراستو في مرحلة الليسانس بقسم تعليم اللغة 
كالي سولصوا الإسلامية الحكومية سمارانج، كفي مرحلة جامعة العربية في 
الداجستً بقسم اللغة كالأدب العربي في جامعة شريف ىداية اللة الإسلامية 
الأكلى إلى المحادثة الثالثة في قسم تعليم كأنو لزاضر المحادثة  الحكومية جاكرتا.
 1اللغة العربية.
 أحواؿ الطلبة) ب
قسم تعليم اللغة  في الذين يتابعوف مادة المحادثة الثانية طلبةبلغ عدد ال
إلى ثلاث فصوؿ، فصل المحادثة أ  ، كينقسمالطلبة 811يعتٍ العربية 
 )83، كفصل المحادثة ج (الطلبة  )24، فصل المحادثة ب ( الطلبة )24(
 .الطلبة
 أىداؼ تعليم المحادثة الثانية بطريقة الدناقشة )ج
طريقة استخدـ كما كتب المحاضر أىداؼ تعليم المحادثة الثانية ب
 يعتٍ: الدراسي منهج ططفي لسالدناقشة 
 ليم:الصاز التع
الغرض من مادة المحادثة ىو لأف يكوف الطلاب لذم كفاءة في تطبيق 
اختاره الطلاب بنفسهم. يرجي الحوار الأساسي. كبالدوضوع البسيط الذم 
 عليهم مستعدكف بجميع الدفردات المحتاجة عند المحادثة في الفصل.
لاستعداد الطلاب اف يدلكوا القدرة ك أىداؼ من ىذه المحاضرة ىو 
اءة في القاء الدقصود (إما في السؤاؿ كإما في الإيجابة)، عن الدوصوع الكف
 الآراء كفي إجابة ما سألو الدشتًكوف. المجموعة في لإلقائو إما في تقديم الدختار
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ىذه المحاضرة لذا حرية اختيار الدوضوع بنفسها، كالغرض منو ىو كل لرموعة 
كتشرح البياف باستحداـ  قدمتُبزتار الدوضوع الدفهـو ككل أفرد فيها بذعل الد
لمحاضر  كيصحح ا المحادثة العربية، كتعليم ىذه المحاضرة مثل الدناقشة (الندكة).
تعليم المحادثة الثانية  تنفيذشاىدت الباحثة  بعد أف 2كل كلمات خاطئة .
 الدراسي ة ما الدكتوب في لسطط منهجناسبكانت م  بطريقة الدناقشة 
 .)SPR(
 استخداـ الوسائل التعليمية د)
تعليمية ال أقمتها الباحثة أف الوسائل استنادا على الدشاىدة التى
 السبورة، ،)rotkeyorP( الة عرضالدستحدمة في ىذا التعليم ىي الدقالة، 
، الدناقشة في استخدـ الدقالة كالدواد الأكلى DCL.المحموؿ، قلم جاؼ، 
لق لدشاىدة الدسجل الذم يتع DCLك ، المحموؿكاستخدـ الة عرض، ك 
لكيتب   كقلم جاؼ السبورةاستخدـ المحاضر المحتول الدبحوث في الدناقشة، ك 
المحاضر بيكتب في  كبرسينهاعند طلبة أف يتكلم، كل مفردات خاطئة 
 .لكي لا تقع في اللقاء الآتي السبورة
 طريقة الدناقشةاستخداـ عملية تعليم المحادثة الثانية ب) ق 
برويل ، المحادثة الثانية طريقة الدناقشةاستخداـ ب عملية تعليم المحادثة الثانية
 اللغة العربية بجامعة كالى سولصوفي قسم تعليم  الأكلى المحادثة من تعليم
قة الثالثة السنة بطانج. كالمحادثة الثانية لطلبة في الإسلامية الحكومية سمار 
ار الدوضوع أـ حرية اختي م المحادثة الثانيةفي تعلي 3.7120/6120ية الدراس
الدادة بنفسها كيرجى عليهم مستعدكف بجمبع الدفرات المحتاجة عند المحاثة في 
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 إلى الطلبة قابلة التي تواجهو الباحثةنتائج من الد  
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لى الطلبة ك الذين يستعدكف ع التعليم موجود مرحلتتُ في ىذا الفصل.
 فهي: المحاضر. أما الدرحلتتُ
 كالطلبة حلة استعداد على المحاضرمر   )1
تعليمة، الدراسي لأساس قياـ ال استعد  المحاضر لسطط منهج
في القاء الأكؿ كطريقة  ر عن المحادثة الثانية إلى الطلبةيعرؼ المحاض
الدناقشة مطبقة في ىذه الدادة. كقبل بداية التعليم  يوزع المحاضر 
. طلبةثلاثة أك أربعة  التى تتكوف من أك الفرقة الطلبة في لرموعات
عند  التى سيبحثها الدقدـ كتوبة في الدقالةالدكاستعد  الطلبة الدوضوع 
ثم يوز عها إلى الدشتًكتُ كالمحاضر.ك  الدناقشات
 4
 طريقة الدناقشةاستخداـ ية بالثانمرحلة تنفيذ تعليم المحادثة   )0
 كمايلي: ىي  ، ك في ىذه الدرحلة موجود ثلاث برنامج
 قدمةالد  ) أ(
 بالسلاـ كيسأؿ عن الدادة اليـو التعليم يفتح المحاضر )1(
 أماـ الدشتًكتُ الدقدـ يقـو )0(
  المحاضرإلى الدشتًكتُ ك  الدقالة رئيس الجلسة يوزع )3(
إعداد الدعلم ك لباحثة ما في ىذه الدرحلة لقاء كلاحظ ا 
أما إعداد لزاضر كالطلبة في عملية الطلبة فبل عملية التعليم. 
 واتتعليم المحادثة الثانية فيحتول على الاستعداد بالخط
التعليمية، فهي برديد الدادة التعليمية الدناسبة كبرقيق أىداؼ 
الدرس. من البيانات المحصولة تقدر الباحثة على برليل 
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يفتح المحاضر تعليم المحادثة الثانية  ، قبل أف يبدأالبيانات
التعليم بالسلاـ كيسأؿ عن الدادة اليـو ، ك يقـو الدقدـ أماـ 
 عملية .يوزع الدقدـ الدقالة إلى الدشتًكتُ كالمحاضرالدشتًكتُ، ك 
لدل طلبة قسم تعليم المحادثة الثانية باستخداـ طريقة الدناقشة 
في  هايكتبقدير الذم بدعيار الت يناسبتعليم الل غة العربية 
 .الباب السابق
(النشيطة  طريقة الدناقشةـ ااستخدعملية تعليم المحادثة الثانية ب  ) ب(
 الأساسية)
في ىذه الدرحلة نظرت الباحثة عملية التعليم المحادثة الثانبة 
 طريقة الدناقشة كثم تشرح الباحثة كما يلي:استخداـ ب
 نامج الدناقشة بفتح بر  داء الدقدـيب )1(
أعضائو ك الدوضوع الدبحوثة إلى الدشركتُ  الجلسة رئيسيعرؼ  )0(
 كالمحاضر
 يناقش الدقدـ الدوضوع )3(
  كالنصحة، النقائد الإجابة، ك الجلسة فرصة السؤاؿ يفتح رئيس )4(
 شتًكتُالأسئلة كالنقائد من الد كاتب الفرقةيكتب   )5(
 كانت الدادة كمعاى يجيب الدقدـ الأسئلة من الدشتًكتُ )6(
 الكلمات
 يعطي الدقدـ الفرصة إلى الدشتًكتُ الأخرل ليجيب السؤاؿ )7(
  كيقد ـ الآراء 
 نتجة الدناقشة ك يختتم برنامج الدناقشة يشرح الرئيس الجلسة )8(
 الجلسة الدناقشة يختم رئيس )9(
 يكتب المحاضر أخطاء تلفظ الدفردات كأخطاء معاني الكلمات )21(
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  بصحح المحاضر الأحطاء )11(
في ىذه الدرحلة نظرت الباحثة عملية تعليم المحادثة  
يبداء الدقدـ  الثانية باستخداـ طريقة الدناقشة في الفصل.
بفتح برنامج الدناقشة، كيعرؼ رئيس الجلسة أعضائو ك 
الدوضوع الدبحوثة إلى الدشركتُ كالمحاضر، كيناقش الدقدـ 
سئلة من الدشتًكتُ كانت الدادة الدوضوع، كيجيب الدقدـ الأ
كمعاى الكلمات، كيعطي الدقدـ الفرصة إلى الدشتًكتُ 
الأخرل ليجيب السؤاؿ كيقد ـ الآراء حتى يختم رئيس 
كلذلك ىذه الجلسة الدناقشة، كصحح المحاضر الأحطاء. 
الدرحلة يناسب بدعيار التقدير الذم يكتبها في الباب 
 السابق. 
لا يختلف المحاضر  لدرحلة لأفككاف نقص في ىذه ا 
الخلفيات العليمية قبلها على الطلبة، كاف الطلبة الدتحرجة 
من الددرسىة الإسلامية يشعر أف يتكلم بسهولة، كأف الطلبة 
الدتحرجة من الددرسة الأىلية يشعر أف يتكلم صعوبة 
كرأىت الباحثة بعض كيحتاجهم كقت طويل لتكييف. 
 الدشتًكتُ يلعبوف الذاتف.
 (ج) الاختتاـ
 يتبتُ المحاضر حضور الطلبة )1(
بقراءة الحمدلو  اختتم المحاضر تعليم المحادثة الثانية )0( 
 كالسلاـ
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يقـو بها المحاضر للعملية التعليمية حتى يعرؼ ىذه الدرحلة 
لصاح تنفيذ تعليم المحادثة الثانية باستخداـ طريقة الدناقشة. 
 يار التقدير.كفي تعليمها ىذه الدرحلة يناسب بدع
 يةتعليمال الدادة )ك
استنادا على لسطط منهج الدراسي الذل نالتو الباحثة، أف الطلبة في تعليم 
المحادثة الثانية حرية في اختيار الدوضوع لأف يكونوا مستعدين في قياـ الدناقشة 
 كمايلي:   فهي سيأما الدوضوع الدكتوب في لسطط منهج الدرا أماـ الفصل.
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إلى 1ريخ تها  الباحثة مدة أسبوعتُ من تاقمعلى الدشاىدة التى أ ااستنادك 
تعليم المحادثة  عن عملية الباحثة  ت، سوؼ تشرح7120ديسمبتَ  51
 :، منهاالتى الدكتوب في الدقالة طريقة الدناقشة كماداتهااستخدـ ب
 عنواف "عمل الدرأة"  )1
ىل تعمل الدرأة خارج بيتها أـ لاتعمل؟ يختلف الناس الاجابة عن السؤاؿ 
 ثلاثة فركؽ. إلى 
كلا يصح أف بذلس في أف الدراة نصف المجتمع قاؿ الفرقة الأكلى: 
بيتها، مثل: تغسل الدلابس، كتعد الطعاـ، كتنظيف البيت، كتربي الأكلاد 
 كىي عندىم جزء من الإقتصاد. تعمل كتأخذ أجر عملها.
كالآراء من الفرقة الثاتي: أف كظيفة الدرأة الاساسية تكوف في البيت، 
رء ىذا الفريق أف الر اتب الذم أكلادم تأخذه كآ ثل تديره كتربي أكلادىا.م
الدرأة من عملها تعطية للخادماة التي تفسد الأكلاد. كلا تصلحهم كيقوؿ 
ىذا الفريق: إف  ا خركج لدرأة من البيت يوذم إلى تفك ك الأسرة كضياع 
 الأكلاد.  
فتعمل عملها الأساسي  أما الفريق الثالث فتَل أف  العمل حق  للمرأة
في بيتها كلذا أف تعمل خارج بيتها بشرط أف تعمل في المحالات التي 
، كبرفظ أخلاقها كتبعد عن لسالطة الر جاؿ كالعمل في المجاؿ الط بي تناسبها
فتعمل طبيبة أك لشرضة أكفي المجاؿ الت عليمي فتعمل معل مة أك مرب ية أك غتَ 
 ذلك في لرتمع نساني.
. التي تناقشفرقة الذين يسأؿ الدشتًكوف على  ؿااحثة السؤ كتبت الب
 كىي كما يلي:
 : الأسئلة ) أ(
 الدصانع؟ فيكالخادمة رأم الدقدـ عن عمل الدراءة في كقت الليل   .1 
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 تار الدقدـ عن ىذا الدوضوع؟لداذا يخ .0  
 كيف الطريقة للمراءة كي لا تتخلط أمور الرجاؿ؟ .3
 . ما معتٌ ضياع؟4
 : الإجابة ) ب(
 لأنّ  ا،لابأس بوساء التى تعمل في كقت اليل رأم الدقدـ أف الن. 1
، بشرط يتم في الدصنع الخادمة تقـو يجب أف مطلب أك التزاـ 
 .حقوؽ الزكج كالطفل
كالثاني   أة جمعية، السبب أف الدقدـ يختار الدوضوع الأكؿ فرقتنا مر  .0  
 مرأة مثل العنف الدنزلي.ليـو العديد من الجرئم التى حلت في ىذا ا
خل في أمور الرجاؿ ىي، يقة التغلب على التساء حتى لا تدإف طر  .3
كالتزامات الأزكاج. فالزكج كالزكجة لذما الحق في تقسم حقوؽ 
أف يلتمس العيش للأطفاؿ  الحصوؿ على لزبة بينهما، يجب الزكج 
القياـ ، ك كرعاية الطفل ،كالزكجات، كبذب الزكجة أف تقـو أمر الزكج
بالواجبات الدنزلية مثل تغسل الدلابس، كتعد الطعاـ، كتنظيف 
 البيت.
 tawareMمعتٌ ضياع يعتٌ  .4
 زيادةك ال تصحيحةالمرحلة  (ج)
يتم إجراء مرحلة التصحيحة كالزيادة من المحاضر بحيث لا تقع في 
الذم حثة ا البااللقاء الآتي. من نتائج الدلاحظات كالدقابلات شهدته
 مثل:في ىذا البرنامج لمحاضر يقـو ا
-عاملةكلرأم الدقدـ عن عمل الدراءة في كقت الليل    :الأسئلة الأكلى
 في الدصانع عاملات
  ؟اختيار خلفية الدوضوعما   :الأسئلة الثاني
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 ") عنواف " من أضرار التدختُ0
نتُ في ىذا العصر، لش ا ينذر انتشر التدختُ ككثرت نسبو الددخ  
ت الص ح ي ة بينهم. فقد أظهرت دراسات كثتَة أف بإزديات الدشكلا
سبب لكثتَ من الت دختُ يعر ض الص ح ة لكثتَ من الأخطار، كأن و 
، كما أنو الأمراض، مثل: أمرض القلب، كسرطاف الر ئة، كالإلتهاب الرئة
يسبب الشيخوخة، كيزيد نسبة الوفيات صحيح أف كل  شيء بقضاء الل و، 
كلما بيد الله. كلكن يجب أف نتذك ر   ةح  رض كالص  كأف الدوت كالحياة كالد
دائما، أف الله سبحانو كتعالى يقوؿ: كلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (البقرة: 
لله كاف بكم رحيمان (النساء: ). كيقوؿ: كلا تقتلوا أنفسكم إف ا591
جماع الأطب اء ). كالتدختُ قتل للنفس، كإنتحار بطيء، كما انو ضرر بإ90
سبة كفاة الددخ نتُ تزداد ء. لا ضرر كلا ضر رار، كقد لوحظ أف  نكالعقلا
بإزديا إستهلاؾ الس جائر. طبقا لتقرير منظ مة الص ح ة العالدي ة، فإف التدختُ 
 أحطر كباء عرفو الجنس البشرم .
كالوفيات النابذة عنو تعد  أكثر الوفيات التي عرفها تاريخ الأكبئة 
يث تنتشر شركات التيع دعاياتها. كتبيع أسوأ كخصوصا في الد كؿ الفقتَة ح
أنواع السجائر كأخطرىا كفي ىذا كل دليل على خطر التدختُ على 
من أخطر  ىمالبشرية، فهل يدرؾ صغار الشباب بصفة خاصة ما ينتظر 
كأضرر، إذا مارسوا لتدختُ، كأقدموا عليو نتيجة لكل ما سبق. فإف 
ضرر التدختُ يتعدل الددخ نتُ  الددخ ن يقتل نفسو بنفسو، كما ثبت أف
فالتدختُ ضرر أنفسهم إلى بقي ة أفراد المجتمع من المجاكرين للمدخ نتُ. 
متعد ، لأف الد خاف الدتصاعد من أفواه الددخ نتُ، يستنشقو من حولذم دكف 
اختيار  منهم. كالحري ة الشخصية ىنا تتعارض مع حقوؽ المجتمع. ككم من 
 ككانت أضراره جسيمة. حريق شب  بسبب الددخ نتُ،
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ينفق الددخ نوف أموالا كثتَة على الس جائر، كلا يأخذكف مقابل ذلك 
مليوف مدخ ن في أمريكا،  26را كخسارة. كقد كجد أف  ما ينفقو إلا ضر 
 مليارات دكلار في العاـ. 4يكلف 
. كىي  التي تناقشكتبت الباحثة السؤاؿ الذين يسأؿ الدشتًكوف على فرقة 
 كما يلي:
  :الأسئلة ) أ(
 لداذا الددخن السلبي أشد ضركر من الددخن الإيجابي؟ .1
 الددخن الشديد؟ يعارض يةكيف.0  
 ما معتٌ السجائر؟. 3 
 . ما حكم التدختُ؟4
 الإجابة: ) ب(
السلبيتُ، لأنّم يستنشقوف  أشد ضركر الددخنتُمن الرأم فرقتنا  .1
 د الكربوف.ج أكسياستخر  الكربوف (السمـو ) فقط كبدكفأكسيد 
ابيتُ أكسيد الكربوف (السمـو ) كفي نّاية الددخنتُ الإيج استخرج
السجائر كجود مرشح لتحييد الدواد الكيميائية الذين يستنشقوف 
 الددخنتُ الإيجابيتُ.  
كيفية يعارض مدمتٍ السجائر مثل شرب الكثتَ من الداء الفواز،   .0  
 تقع في اجتماعية الصحيحة، كأعيد تأىيلها.
 uakabmeTمعتٌ السجائر  .3
حكم التدختُ من بعض العلماء " يقوؿ حراـ إذا كاف شخص  .4
كاف شحض ما   ما يدخن في الأماكن العامة كيعاقب مكركه إذا
 يدحن في منطقة التدحتُ.
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 (ج) مرحلة تصحيحة
من نتائج الدلاحظات كالدقابلات شهدتها الباحثة مرحلة  
 مثل:البرنامج اضر في ىذا لزيادة الذم يقـو المحالتصحيحة كا
الددخن الشديد كتصحيحا كيف  يعارضكيفية   :الأسئلة الثاني
 . الددخن الشديد يعالج
gnaraliD بدعتٌ  لشنوع التدختُالدفردات منها  كيزيد المحاضر
 بدعتٌ دحني-دخن، kokoRدخ اف بدعتٌ ، kokorem
  . kokoreM
 عنواف" أحكاـ الص ياـ") 3
معنها لغة الإمساؾ، كشرعا يصـو صوما  الصـو مصدر من صاـ
إمساؾ عن مفطر بني ة لسصوصة جميع نّار قابل للصـو من مسلم عاقل 
طاىر من حيض كنفاس. كشرائط كجوب الص ياـ ثلاثة أشياء كفي بعض 
أربعة أشياء ىي الإسلاـ، كالبلوغ، كالعقل، كالقدرة على الصـو .  النسح
 يجب الصـو على الدتصف كىذا ىو الساقط على نسخة الثلاثة فلا
 بأضداد ذلك.
ـو فرضا  ي ة بالقلب فإف كاف الص  كفرائض الصـو أربعة أشياء أحدىا النػ  
كيجب التعيتُ في صـو الفرض   من إيقاع النػ ي ة ليلا. كرمضاف أكنذران فلا بد  
كرمضاف كأكمل ني ة صومو أف يقوؿ الشخص نويت صـو غد عن أداء 
عالى. كالثاني الإمساؾ عن الأكل كالشرب فرض رمضاف ىذه الس نة لله ت
كالدشركب عند الت عم د فإف كاف ناسيان أك جاىلا لم يفطر  كإف قل  الدأكوؿ
إف كاف قريب عهد بالإسلاـ أك نشأ بعيدا عن العلماء كإلا  أفطر. 
كالثالث الجماع عامدا كأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا. كالرابع تعم د 
 ء لم يبطل صومو. القيء فلو غلبو القي
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يفطر بو الص ائم عشرة أشياء أحدىا كثانيها ما كصل عمدا إلى كالذم 
الجوؼ الدنفتح أك غتَ الدنفتح كالوصوؿ من مأمومة إلى الرأس كالدراد 
إمساؾ الص ائم عن كصوؿ عتُ إلى ما يسم ى جوفا. كالثالث الحقنة في 
دبر ألدعبر عنهما في أحدل السبيلتُ كىي دكاء يحقن بو الدريض في قبل أك 
الدتن بالس بيلتُ. كالرابع القيء عمدا فإف لم يتعمد لم يبطل صومو كما 
مس الوطء عمدا في الفرج فلا يفطر الص ائم بالجماع ناسيا  سبق. كالخا
كما سبق. كالسادس الإنزاؿ كىو خركج الدتٍ  عن مباشرة بلا جماع لزر مان 
بيد زكجنو أك جاريتو. كاحتًز  كاف كإخراجو بيده أك غتَ حمر ـ كإخراجو
بالإحتلاـ فلا إفطاربو جزمان. كالسابع إلى اخر  بدباشرة عن حركج الدتٍ  
العشرة الحيض كالنفاس ك الجنوف كالر د ة فمتى طرأ شيء منها في أثناء 
 الصـو أبطلو.
. التي تناقشكتبت الباحثة السؤاؿ الذين يسأؿ الدشتًكوف على فرقة 
 كىي كما يلي:
 :لأسئلةا(أ) 
 ما حكم الصائم بلا سحور؟ .1 
 متى كقت الإمساؾ الأحسن؟ .0  
 اخرج الدتٍ؟ كيف صـو الرجاؿ  . 3 
 ذم يستنشق دخن؟. ما حكم الصائم ال4
 :الإجابة (ب)
 بحكمو سنة مؤكدالسحور  جائز. أف حكم الصائم بلا سحور .1 
دقيقة قبل فجر صديق قبل الفجر،  51كقت الإمساؾ الأحسن  .0  
 دقائق قبل الفجر 21الوقت الإمساؾ  يةيكلكن في اندكنيس
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باطلا أـ جائز بشرط غتَ  الدتٍ  ليس خرحصـو الرجاؿ الذين ا .3
 خرجة بقصد ثم الصياـ يصبح باطلاإحتلاـ، إذا كاف متقصد مثل 
الذين يستنشقوف دخاف السجائر في كقت الصياـ ليس  الأشخاص .4
 اف السجائر عن قصد.باطلا، إذا كاف استنشاؽ رائحة دخ
 كزيادة تصحيحةال(ج) مرحلة 
الذم يقـو من نتائج الدشاىدة، شاىدت الباحثة مرحلة تصحيحة  
 في ىذه الدناقشة يزيد الأستاذ الدفرات منها.ىذا البرنامج المحاضر في
 ،يحتلفو الأستاذ معنهما الذواء كالريح
بدعتٌ   ريحالك  safanreb kutnu purihid gnay aradUمعنها  الذواء
 .nignA
الدكتوب في لسطط منهج الدراسي لا يناسب بنتيجة الدقابلة مع  الدادة
في ث و الدبح . الدادةلأف من نتجة الدقابلة ،المحاضر ك بعض من الطلبة
 .ىي خريةتعليم المحادثة الثانية 
 كبرليلها . العوامل الداعمة كالعوامل الدانعة في تعليم المحادثة الثانية بطريقة الدناقشة0
العوامل الداعمة لتعليم المحادثة الثانية بطريقة  الدشاىدة، استنادا على نتيجة
مثل سبورة (التسهيلات الكاملة كجود ك ، ةقالة كالدواد الدبحوثموجود مالدناقشة ىي 
تقديم الآراء كفي إجابة ما  التعاكف لكل فرقة في ، المحموؿ، عالة غرض)،كقلم جاؼ
، الطلبة الدفردات من استيعاب ما العوامل الدانعة فهي نقصافكأ سألو الدشتًكوف.
 هالايزاؿ متوترا كيرى الطلبة ما يكوفعندالباحثة  تنظر  ،الدادة اتقاف كنقصاف
     .في كقت الدناقشة النصوص في الدقالة
كطلبة في طبقة ثالثة الذين ابلة مع لزاضر المحادثة الثانية الدق مننتائج ك   
لتعليم ك العوامل الدانعة  لمحادثة الثانية ، أنّم يركف العوامل الداعمةيشتًكوف مادة ا
 ادثة الثانية بطريقة الدناقشة منها:المح
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 الرقم الإسم امل الداعمةو عال امل الدانعةو عال
صعبة البحث عن 
  الدادة
 1  1 البالط  ع على المحاضريتسج
استيعاب الدفردات، 
كالحوؼ عن 
 الأخطاء
 حماسة في تعليم
  اللغة العربيةكتكليما 
 0  0 الطالبة
نقصاف قدرة على 
الطلبة، كالبيئة  غتَ 
 موافق
الطلبة أف  ينبغي على
لي، لا معب وايتعلم
يخطئ الطلبة الذين 
 يعملوف الخطيئات
 3  3 البالط
التعاكف بتُ الفرقة 
غتَ موافق، 
كموجود الأصدقاء 
 غتَ سعيد
الدوضوع الدكتوب في 
لتي الدقالة، دقة اللغة ا
 أقامها المحاضر
 4  4بة الطال
خوؼ عن 
الأحطاء،  كبيئة 
 اللغة غتَ موافق
 تسجع على المحاضر
خاصة في فهم 
 القواعد
 5  5بة الطال
نقصاف استيعاب 
الدفردات على 
 الطلبة
 
، التعليم ليس لشلا  
 متبادؿ من المحاضر 
 6  6بة الطال
 7  7 البالطيستطيع المحاضر أف  الحصوؿ على 
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أعضاء الفرقة 
ك الصعبة  ةالسلبي
 لة، بة الدقاكتا  في 
الفصل بشكل  ينظم
، موجود جيد
السهيلات الكاملة 
، مثل الحسوب
الدركحة، السبورة، 
 كقلم
يحتاج الوقت 
 الطوؿ
الدوضوع الدكتوب في 
من الدقالة،  متبادؿ 
 المحاضر
 8  8 الطالب
قلة من الطلبة 
كالأخرين  فع الةال
  السلبية
ع المحاضر، يتسج
لدقالة كالدادة ا
 يمية التعل
 9  9 الطالب
لا توبيخ المحاضر 
عندما يكوف 
الطلبة الذين ناـ 
 كيلعبوف الذاتف 
 21  21 البالط  يدتعاكف الفرقة الج
الفرقة التى يصعب 
 التعاكف معها
 11  11 الطالب متبادؿ من المحاضر
خوؼ عن 
تقديم الأخطاء في 
الدادة كيجب عن 
الأسئلة من 
لطلبة الذين يناقش ا
كيقرأكف الدفردات 
 لا يخطئ الخطيئات
لزاضر مباشرة كلكن 
 01  01 الطالبة
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ىناؾ كقت معتُ  الدشتًكتُ
  لتبرير
نقصاف استيعاب 
الدفردات على 
 الطلبة
الدادة الدكتوب في 
 الدقالة
 31  31 الطالب
البيئة اللغة غتَ 
موافق، يحتاج 
الوقت الطويل 
 ليبداء الدناقشة
اضر التفاعل بتُ المح
 ىو راسخةكالطلبة 
 41  41لبة االط
نقصاف استيعاب 
 الدفردات
الدوضوع الدكتوب في 
 الدقالة
 51  51 الطالب
الحياء ك الخوؼ 
عن الأخطاء في 
 التكلم العربي
 61  61لبة االط ع المحاضريتسج
حفظ صعبة من 
 الدردات كفهم الدواد
التعليم جنبا إلى 
مشاىدة الدسجل 
حتى التعليم ليست 
 لشلا  
 71  71 الطالب
خوؼ عن 
الأخطاء في يجب 
 الأسئلة
 81  81لبة االط تعاكف الفرقة الجيد
 91   91لبة االطزيدة الحماسة في موجود الأصدقاء 
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حفظ الدفردات لأف  السلبي ك الخوفي
ينبغى على الطلبة أف 
 يتكلموا بعملي  
نقصاف استيعاب 
 الدفردات
 20  20لبة االط ع المحاضر يتسج
درة على قنقصاف  
  فهم الدادة
الدوضوع الدكتوب في 
الدقالة، في عملية 
التعليم يتكلم المحاضر 
 باللغة العربية 
 10  10 البالط
صعبة في حفظ 
 الدفردات، خوؼ
عن الأخطاء في 
 التكليم العربي
يجد الفرقة الإيجابي  ك 
سهل البحث عن ي
 الدادة
 00  00 البالط
الفرقة اء أعض
السلبي  في التكلم 
 ربيالع
ع المحاضر في يتسج
متوسط أك اخر 
 التعليم
 30  30لبة االط
خوؼ عن 
الأخطاء في التكلم 
العربي، كلم يستطيع 
أف يجب الأسئلة 
 من الدشتًكتُ
في زيدة الناشط 
التعلم كالتكلم اللغة 
العربية، لأف طريقة 
لزادثة  ىيالدناقشة 
مباشرة في اماـ 
  الفصل
 40  40لبة االط
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، البيئة غتَ موافق
ما ما اىتمامو كقل  
  لمشتًكتُلالمحاضر 
ع المحاضر، يتسج
 كموجود الدقالة
 50  50 البالط
نقصاف استيعاب 
الدفردات كالدوضوع 
 الدبحوت
تساعد موجود الدقالة 
 الدناقشة الدقدـ عند
 60  60لبة االط
   البيئة العربية غتَ
 موافق
 70  70لبة االط تعليم ليس لشلا  ال
من  منقصاف فه  
ني الدفردات امع
 الذم يتكلم
  المحاضر
في عملية التعليم 
باللغة  يحدث المحاضر 
أيضا   كيتمالعربية 
باللغة إدخالو 
الإندكنيسية حتى 
     يفهم الطلبة ما يحدث 
 80  80 البالط
الفرقة التى تصعب 
 من التعاكف 
 90  90لبة االط التعاكف بتُ الفرقة 
نقصاف استيعاب 
خوؼ الدفردات ك 
خطاء في عن الأ
 التكلم
الدوضوع الدكتوب في 
 الدقالة
 23  23لبة االط
تريد التعبتَ عن 
حوؼ الآراء كلكن 
 13  13لبة االط متبادؿ من المحاضر
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 عن الأخطاء
نقصاف استيعاب 
 الدفردات
المحاضر  على يستطيع
اف يجعل الطلبة 
السلبيتُ يصبحوف 
 الإيجابتُ 
 03  03لبة االط
نقصاف استيعاب 
قلة الدفردات، 
شجاعة الطلبة، 
خوؼ عن 
 الأخطاء، لايزاؿ
 من منقوشة
القواعد الذم 
يكتب في الدقالة، 
نقصاف استيعاب 
كلا  الدادة
استعدادتها، الحياء 
في التكلم، الخوؼ 
كالوسواس الذم 
 يشعر على الطلبة
ع يتسجكتب الدقالة، 
 المحاضر الدصطلحات
سواء في منتصف 
 الدناقشة أك في نّايتها 
 33  يم المحادثة الثانيةلزاضر تعل
 
لزاضر  إلىشاىدة، ك الدقابلة التى تواجو استنادا على نتيجة البحث من الد
ثالثة الذين يشتًكوف مادة المحادثة الطبقة الطلبة في ال من المحادثة الثانية كبعض
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نية وامل الداعمة كالعوامل الدانعة في تعليم المحادثة الثاالباحثة أف الع ليلبزالثانية ثم  
 .طريقة الدناقشةاستخداـ ب
 العوامل الداعمة كما يلي: 
كاف الطلبة الذين يقدموف ك ،  ئاتالذين يعملوف الخطي يخطئ الطلبةلا  أ)
 يقراءكف كلمة خاطئة فكتبها المحاضر في سبورة ثم يصح حها مباشرة
عربية ، في عملية التعليم يتكلم المحاضر اللغة الا المحاضرأقامهدقة اللغة التي  ب)
الدراسي  منهج ب في لسططدائما. كىذا يناسب مع الصاز التعليم الذم يكت
يدلكوا الطلبة كفاءة في تطبيق الحوار الأساسي ك تعتاد على التحدث  يعتٌ
 باللغة العربية بصحيح
 انية، يزيد المحاضر البرنامج يعتٌفي تعليم المحادثة الث، التعليم ليس لشمرلاا  ج)
 الطلبة بدلل الايشعرك حتى  التخمتُلعب مشاىدة الدسجل ك 
  جاح التعليمين يتم أف ، التسهيلات الكاملةكجود التسهيلات الكاملة  د)
، الدقالة مفيدة جدا على الطلبة عند التقديدي، الدقالة كالدادة التعليمية للطلبةق) 
لأف عندما نسي نطق الدفردات يدكن الطلبة رؤية النص الذم يكتب في 
 الدقالة
ف العوامل الداعمة في تعليم المحادثة الثانية باستخداـ طريقة الدناقشة لدل أ
إلى  ها يصدر من قليل 6120طلبة قسم تعليم الل غة العربية السنة الدراسية 
، البيئة موجود التسهيلات الكاملة موجود الدقالة، ك ثلجية مار العوامل الخ
 ركا الطلبة بالدلل.العربية غتَ فعالية، ك لعب التخمتُ حتى لا يشع
 أما العوامل الدانعة فهي كما يلي:
 الدفردات من الطلاب نقصاف استيعاب  أ)
 قلة شجاعة الطلاب في إلقاء الأراء لأنّم يخافوف الأخطاء  ب)
 يتمسك الطلاب القواعد الدكتوبة في الدقالة  ج)
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 نقصاف قدرة الدادة  د)
 لعربي أماـ الفصل الحياء كالخوؼ عن الأخطاء في التكلم ا  ق)
 نقصاف التعاكف بتُ الفرقة  ك)
 البيئة العربية عدـ فعالية  ز)
 صعبة البحث عن الدادة  ح)
 البيئة غتَ موافق  ط)
 م) قلة الاىتماـ
لدل  طريقة الدناقشةـ ااستخدأف العوامل الدانعة في تعليم المحادثة الثانية ب 
العوامل  ها يصدر إلىمن كثتَ  6120ة السنة الدراسية طلبة قسم تعليم الل غة العربي
خلية على الطلبة منها نقصاف اتقاف الدفردات من الطلاب، كقلة شجاعة االد
الطلاب في إلقاء الأراء لأنّم يخافوف الأخطاء، كنقصاف قدرة الدادة، ك الحياء 
منها  جيةار العربي أماـ الفصل. ك العوامل الخكالخوؼ عن الأخطاء في التكلم 
 البيئة العربية.
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصة . أ
حث. انطلاقا الباحثة في إتمام ىذا البالله  قد ساعدحمدا لله وشكرا لو رب العالدين 
 ص الباحثة مما يلي:من نتائج البحث، فتلخ
قسم تعليم اللغة  م طريقة الدناقشة لدى طلبةاتنفيذ تعليم المحادثة الثانية باستخد .1
 2116العربية السنة الدراسية 
م طريقة الدناقشة في جامعة والى سونجوا الإسلامية اتعليم المحادثة الثانية باستخد 
تنفيذ. في مرحلة  مرحلةاستعداد و  وىي مرحلة إلى مرحلتينتنقسم  الحكومية
عملية تعليم المحادثة الثانية باستخدم الدقدمة، ا التنفيذ ىناك ثلاث برامج وىو
، المحاضر التعليم بالسلام ، والاختتام. يبدأ(الأنشيطة الأساسية) طريقة الدنافشة
و  ،يناقش الدقدم الدوضوعالجلسة برنامج الدناقشة ثم و يستمر أن يبداء ريئس
يشرح يجيب الدقدم الأسئلة من الدشتركين و ،فرصة السؤال و الإجابة يفتحو
يكتب المحاضر أخطاء تلفظ .الدناقشة الرئيس نتجة الدناقشة، و يختتم برنامج
 والاخر يختم المحاضر تعليم ،الدفردات وأخطاء معاني الكلمات ثم يصّححها
 حضور الطلبة قبلها. المحاذثة الثانية ويتبين
م طريقة الدناقشة لدى طلبة ادفي تعليم المحادثة الثانية باستخ أن العوامل الداعمة .6
مل العوا يرجع إلى قليل منها 2116قسم تعليم اللغة العربية السنة الدراسية
مع وجنبا  ،وجود الدقالة، ووجود التسهيلات الكاملة البيئة العربية الخارجية مثل
العوامل وإن  ومشاىدة الدسجل لذلك لايشعر الطلبة بالدلل.لعب التخمين 
داخلية على الطلبة فهي نقصان استيعاب العوامل ال يرجع إلى منو كثيرالدانعة  
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ونقصان قدرة الدادة، وقلة شجاعة الطلبة في إلقاء الأراء الدفردات من الطلبة، 
 يخافون الخطيئات، قلة الاىتمام.لأنهم 
 
 الاقتراحات . ب
بعد أن تجري الباحثة البحث، فتؤدى الباحثة إلى أن 
 تقدم الاقتراحات كما يلي:
 بنفسها حتى لا يلعبونهم الذاتفالمحاضر الانتباه إلى الدشتركين  ينبغي .1
 لأنهم متخرجة من الددرسة الدختلفة  أن يهتم قدرة الطلبة ينبغي المحاضر .6
 نبغي للطلبة أن يتعاون مع الفرقتهمي .3
 ينيغي للطلبة أن يتعّلمون بجد ّ .4
 
 ج. الاختتام
الحمد للة رب العالدين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة 
آلو وأصحابو اجمعين. أما والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والدرسلين، وعلى 
 بعد.
، وتدعو اللة تعالى أن فقد اختتمت الباحثة البحث بحثا كاملا في خمسة أبواب
 .إليو يكون ىذا البحث نافعا للقارئين والمحتاجين
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Lampiran 1 
 
Hasil wawancara dengan dosen mata kuliah Muhadatsah II 
 
1. Persiapan apa saja yang bapak lakukan ketika akan memulai 
pembelajaran Muhadatsah II? 
Jawab: Saya menyiapkan RPS (Rencana Pelaksanaan 
Semester)  
2. Bagaimana proses pembelajaran Muhadatsah II berlangsung? 
Jawab: Pertama pembukaan pembelajaran oleh dosen, kedua 
masuk ke kegiatan inti yaitu pelaksanaan metode diskusi, dan 
terakhir adalah penutup. sebelumnya dosen membentuk 
kelompok untuk berpresentasi  
3. Apakah bapak menemukan kesulitan dalam memilih metode dan 
media dalam melaksanakan pembelajaran Muhadatsah II?  
Jawab: Tidak pernah kesulitan dalam memilih metode 
ataupun media, karena ada hubungan timbal balik dua arah 
yaitu antara mahasiswa dengan dosen, atau mahasiswa dengan 
mahasiswa 
4. Apa saja media yang telah bapak gunakan saat pembelajaran 
Muhadatsah II? 
Jawab: Laptop, LCD, proyektor, spidol dan papan tulis 
5. Apakah bapak menentukan topik tertentu yang akan dibahas 
dalam pembelajaran Muhadatsah II? 
Jawab: Tidak, topik sengaja saya bebaskan agar mahasiswa 
lebih siap saat presentasi di kelas 
6. Selama menggunakan metode Diskusi apakah bapak mengalami 
kesulitan ataupun kendala? 
Jawab: Tidak 
7. Menurut bapak, apakah metoe Diskusi efektif digunakan pada 
pembelajaran Muhadatsah II dan kenapa? 
Jawab: Cukup efektif 
8. Menurut bapak apa saja kelebihan dari metode diskusi dalam 
pembelajaran Muhadatsah II? 
Jawab: Pemikiran mahasiswa bersifat ilmiah, pawai untuk 
menjawab, menambah, mengoreksi, mempertahankan 
pendapat mengkritik dan menyanggah 
9. Menurut bapak apa saja kekurangan dari metode diskusi dalam 
pembelajaran Muhadatsah II? 
Jawab: saat presentasi mahasiswa tidak aktif berbicara itu 
tandanya tidak ikut membuat makalah, ketika anggota 
kelompok pasif  karna IQ siswa berbeda-beda 
10. Menurut bapak apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat 
pembelajaran Muhadatsah  II? 
Jawab:  faktor pendukung diantaranya pembuatan makalah, 
harus aktif berbicara, pembetulan istilah baik ditengah diskusi 
ataupun akhir 
Faktor penghambat diantaranya kurangnya mufrodat, minim 
keberanian karena takut salah, masih terpaku dengan qawaid 
yang ada dalam makalah, kurangnya penguasaan materi tidak 
mempersiapkan mufrodat, malu berbicara, takut, dan rasa 
cemas yang dirasakan oleh mahasiswa 
  
Lampiran 2 
 
Hasil wawancara dengan mahasiswa jurusan PBA’16 (Semester Tiga) 
Nama: M. Nailul atho’illah 
 
1. Bagaimana proses  pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 
Jawab: Presentasi dengan tema yang dipilih 
2. Bagaimanakah sikap  dosen Muhadatsah II  ketika mengajar? 
Jawab: Santai selalu membenarkan ketika salah 
3. Apakah dosen Muhadatsah II  mampu mengelola kelas dengan 
baik? 
Jawab: Mampu 
4. Apakah dosen Muhadatsah II selalu menggunakan bahasa Arab 
ketika mengajar? 
Jawab: Tidak selalu, pembukaan menggunakan bahasa Arab, 
kalau untuk membenarkan menggunakan bahasa Indonesia 
5. Media atau sarana prasarana apa saja yang digunakan dosen 
Muhadatsah II dalam pembelajaran? 
Jawab: Makalah,  
6. Metode  apa yang digunakan  dosen Muhadatsah II dalam 
mengajar? Apakah membantu anda  berbicara bahasa arab dengan 
fasih dan lancar? 
Jawab: diskusi, cukup membantu 
7. Apakah anda merasa termotivasi  ketika pembelajaran 
Muhadatsah II menggunakan metode diskusi? 
Jawab:  Iya, ada keinginan untuk  berbicara bahasa Arab terus 
8. Bagaimanakah cara anda belajar Muhadatsah II menggunkan 
metode diskusi? 
Jawab: Mencari referensi dari bahasa Indonesia terlebih 
dahulu  
9. Kendala apa saja yang anda hadapi sewaktu anda belajar 
Muhadatsah II? 
Jawab: Penguasaan mufrodat yang kurang, ada arti yang sulit 
ditemukan 
10. Apakah kamu merasa kesulitan berbicara bahasa arab ketika 
menggunakan metode diskusi? Mengapa? 
Jawab: Iya, karena penyusunan kata kadang sulit dipahami 
11. Apakah penggunaan metode diskusi sudah efektif  ketika 
pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 
Jawab:  Lumayan, karena ada motivasi untuk belajar berbicara 
bahasa Arab 
12. Menurut anda apa faktor pendukung dan faktor penghambat 
ketika pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan dengan 
menggunakan metode diskusi? 
Jawab: Pendukung, selalu dibenarkan ketika salah. 
Penghambat, bahan sulit dicari  
  
Nama: Nia Sulthoniah 
 
1. Bagaimana proses  pembelajaran Muhadatsah II 
dilaksanakan? 
Jawab: Presentasi dengan tema yang dipilih, suruh 
menceritakan 
2. Bagaimanakah sikap  dosen Muhadatsah II  ketika mengajar? 
Jawab: Santai, luwes, tidak menekan, dan tidak monoton 
3. Apakah dosen Muhadatsah II  mampu mengelola kelas 
dengan baik? 
Jawab: Mampu, saat mengajar dosen mampu berinteraksi 
dengan siswa 
4. Apakah dosen Muhadatsah II selalu menggunakan bahasa 
Arab ketika mengajar? 
Jawab: Tidak selalu, pembukaan memakai bahasa Arab 
terkadang bahasa Indonesia 
5. Media atau sarana prasarana apa saja yang digunakan dosen 
Muhadatsah II dalam pembelajaran? 
Jawab: Makalah, kadang LCD untuk hiburan tapi bisa untuk 
materi 
6. Metode  apa yang digunakan  dosen Muhadatsah II dalam 
mengajar? Apakah membantu anda  berbicara bahasa arab 
dengan fasih dan lancar? 
Jawab: Diskusi,  iya karena kita harus berbicara bahasa Arab  
7. Apakah anda merasa termotivasi  ketika pembelajaran 
Muhadatsah II menggunakan metode diskusi? 
Jawab: Tidak terlalu, karena mata kuliah lain juga 
menggunakan metode diskusi 
8. Bagaimanakah cara anda belajar Muhadatsah II menggunkan 
metode diskusi? 
Jawab: Pahami arti, cari arti yang belum tahu 
9. Kendala apa saja yang anda hadapi sewaktu anda belajar 
Muhadatsah II? 
Jawab: Mental, takut salah berbicara bahasa Arab 
10. Apakah kamu merasa kesulitan berbicara bahasa arab ketika 
menggunakan metode diskusi? Mengapa? 
Jawab: iya ada kesulitan, karena dituntut memikir cepat 
dengan bahasa Arab 
11. Apakah penggunaan metode diskusi sudah efektif  ketika 
pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 
Jawab:  Bisa efektif  karena disuruh berbicara bahasa Arab 
didepan kelas, dan tidak efektif  ketika satu kelompok yang 
bisa bahasa Arab hanya ada beberapa orang 
12. Menurut anda apa faktor pendukung dan faktor penghambat 
ketika pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan dengan 
menggunakan metode diskusi? 
Jawab: Pendukung, pembelajaran tidak monoton. 
Penghambat, kurang penguasaan mufrodat oleh mahasiswa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nama: Nisa’ul Hasanah 
 
1. Bagaimana proses  pembelajaran Muhadatsah II 
dilaksanakan? 
Jawab: Presentasi dengan tema yang dipilih, boleh 
menceritakan, membuat makalah, berpendapat yang penting, 
dibuat kelompok 
2. Bagaimanakah sikap  dosen Muhadatsah II  ketika mengajar? 
Jawab: Enak, bijak, tidak pernah menyalahkan, sering 
membenarkan 
3. Apakah dosen Muhadatsah II  mampu mengelola kelas 
dengan baik? 
Jawab: Mampu, kadang  bercanda dengan menggunakan 
bahasa Arab atau bahasa Indonesia 
4. Apakah dosen Muhadatsah II selalu menggunakan bahasa 
Arab ketika mengajar? 
Jawab: Tidak selalu 
5. Media atau sarana prasarana apa saja yang digunakan dosen 
Muhadatsah II dalam pembelajaran? 
Jawab: Makalah, papan tulis, spidol 
6. Metode  apa yang digunakan  dosen Muhadatsah II dalam 
mengajar? Apakah membantu anda  berbicara bahasa arab 
dengan fasih dan lancar? 
Jawab: Diskusi,  iya karena kita harus berbicara bahasa Arab 
secara langsung didepan kelas 
7. Apakah anda merasa termotivasi  ketika pembelajaran 
Muhadatsah II menggunakan metode diskusi? 
Jawab: Iya  
8. Bagaimanakah cara anda belajar Muhadatsah II menggunkan 
metode diskusi? 
Jawab: Pahami materi 
9. Kendala apa saja yang anda hadapi sewaktu anda belajar 
Muhadatsah II? 
Jawab: Dari segi kalam, mufrodat, belum terbiasa 
10. Apakah kamu merasa kesulitan berbicara bahasa arab ketika 
menggunakan metode diskusi? Mengapa? 
Jawab: Iya ada kesulitan, karena diskusi ngmong langsung 
11. Apakah penggunaan metode diskusi sudah efektif  ketika 
pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 
Jawab:  Bisa efektif dan tidak efektif  
12. Menurut anda apa faktor pendukung dan faktor penghambat 
ketika pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan dengan 
menggunakan metode diskusi? 
Jawab: Pendukung, semangat dalam belajar dan berbicara 
bahasa Arab. Penghambat, kurang penguasaan mufrodat oleh 
mahasiswa  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nama: Nida Farhani Mubarokah 
 
1. Bagaimana proses  pembelajaran Muhadatsah II 
dilaksanakan? 
Jawab: Presentasi dengan tema yang dipilih, ada sesi tanya 
jawab dan pembenaran oleh dosen  
2. Bagaimanakah sikap  dosen Muhadatsah II  ketika mengajar? 
Jawab: Enak, pak Alis tidak pernah menuntut harus bisa 
cocok bagi pemula yang belajar bahasa Arab 
3. Apakah dosen Muhadatsah II  mampu mengelola kelas 
dengan baik? 
Jawab: Mampu, kadang ketika ada kelompok yang fakum pak 
Alis memancing dulu agar kelompok tersebut berani berbicara 
4. Apakah dosen Muhadatsah II selalu menggunakan bahasa 
Arab ketika mengajar? 
Jawab: Iya ketika dalam pembelajaran, tapi kalau berbicara 
menggunakan bahasa Indonesia 
5. Media atau sarana prasarana apa saja yang digunakan dosen 
Muhadatsah II dalam pembelajaran? 
Jawab: Laptop, papan tulis, spidol 
6. Metode  apa yang digunakan  dosen Muhadatsah II dalam 
mengajar? Apakah membantu anda  berbicara bahasa arab 
dengan fasih dan lancar? 
Jawab: Diskusi,  iya karena sangat membantu ketika tidak bisa  
7. Apakah anda merasa termotivasi  ketika pembelajaran 
Muhadatsah II menggunakan metode diskusi? 
Jawab: Iya termotivasi, faktor pertama dari dosen 
8. Bagaimanakah cara anda belajar Muhadatsah II menggunkan 
metode diskusi? 
Jawab: Membiasakan Muhadatsah Yaumiyah, setiap hari 
belajar mufrodat 
9. Kendala apa saja yang anda hadapi sewaktu anda belajar 
Muhadatsah II? 
Jawab: Dari segi mufrodat dan qowaid 
10. Apakah kamu merasa kesulitan berbicara bahasa arab ketika 
menggunakan metode diskusi? Mengapa? 
Jawab: Iya, karena kurangnya kebendaharaan kata 
11. Apakah penggunaan metode diskusi sudah efektif  ketika 
pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 
Jawab:  Sudah efektif, tapi tidak usah tanya jawab 
12. Menurut anda apa faktor pendukung dan faktor penghambat 
ketika pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan dengan 
menggunakan metode diskusi? 
Jawab: Pendukung, tema yang akan dibahas, ketepatan 
bahasa. Penghambat, kurang kerjasama antar kelompok 
kadang ada yang menyepelekan 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nama: Latifatuun Nuriyah 
 
1. Bagaimana proses  pembelajaran Muhadatsah II 
dilaksanakan? 
Jawab: Mencari teks, pemakalah maju kedepan 
2. Bagaimanakah sikap  dosen Muhadatsah II  ketika mengajar? 
Jawab: Terbuka, penting kita berbicara bahasa Arab dahulu 
3. Apakah dosen Muhadatsah II  mampu mengelola kelas 
dengan baik? 
Jawab:  Iya mampu 
4. Apakah dosen Muhadatsah II selalu menggunakan bahasa 
Arab ketika mengajar? 
Jawab: Dominan iya, tapi terkadang kalau menjelaskan 
memakai bahasa Indonesia  
5. Media atau sarana prasarana apa saja yang digunakan dosen 
Muhadatsah II dalam pembelajaran? 
Jawab: Makalah 
6. Metode  apa yang digunakan  dosen Muhadatsah II dalam 
mengajar? Apakah membantu anda  berbicara bahasa arab 
dengan fasih dan lancar? 
Jawab: Diskusi,  iya karena harus faham tema 
7. Apakah anda merasa termotivasi  ketika pembelajaran 
Muhadatsah II menggunakan metode diskusi? 
Jawab: Iya termotivasi, faktor pertama dari teman 
8. Bagaimanakah cara anda belajar Muhadatsah II menggunkan 
metode diskusi? 
Jawab: Meminta bantuan teman 
9. Kendala apa saja yang anda hadapi sewaktu anda belajar 
Muhadatsah II? 
Jawab: Belum bisa menggunakan metode diskusi dengan baik 
10. Apakah kamu merasa kesulitan berbicara bahasa arab ketika 
menggunakan metode diskusi? Mengapa? 
Jawab: Iya, karena kesulitan bi’ah Arabiyahnya 
11. Apakah penggunaan metode diskusi sudah efektif  ketika 
pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan? 
Jawab:  Kurang efektif, yang aktif  hanya beberapa orang 
12. Menurut anda apa faktor pendukung dan faktor penghambat 
ketika pembelajaran Muhadatsah II dilaksanakan dengan 
menggunakan metode diskusi? 
Jawab: Pendukung, salah kalam dibenarkan oleh dosen. 
Penghambat, takut salah bi’ah Arabiyah kurang mendukung 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3 
Lembar Observasi 
ىدل ةشقانلما ةقيرطب ةيناثلا ةثدالمحا ميلعت ذيفنت  ةنسلا ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ةبلط
 ةيساردلا6102 
1. Kelas yang diamati: Kelas Muhadatsah II UIN Walisongo 
Semarang 
 
No Aspek Indikator 
Cek 
(√) 
Ket 
 
1 Kesesuaian 
pelaksanaan 
pembelajaran 
dengan 
program 
perencenaan 
 
1. Langkah-langkah 
pembelajaran 
(kegiatan 
pembukaan, inti, 
dan penutup) 
2. Materi 
pembelajaran 
3. Metode 
pembelajaran 
4. Media 
pembelajaran 
5. Aktifitas dosen 
dan mahasiswa 
 
 
 
 
Dosen dan 
mahasiswa 
menjalankan 
langkah-langkah 
pembelajaran 
sesuai dengan 
program 
perencanaan 
2 Materi 
pembelajaran 
 
  Dosen 
membebaskan 
mahasiswa 
untuk memilih 
tema yang akan 
diduskusikan.  
3 Penggunan 
metode 
diskusi dalam 
pembelajaran 
 
1. Kesesuaian  
penggunaan 
metode diskusi 
untuk mencapai 
tujuan 
pembelajaran 
2. Metode diskusi 
 
 
 
Metode yang 
digunakan 
sesuai dengan 
perencanaan 
pembelajaran 
digunakan untuk 
mendukung 
keaktifan 
berbicara 
mahasiswa 
3. Metode diskusi 
dapat membantu 
mahasiswa dalam 
menyampaikan 
materi 
4 Penggunaan 
media dalam 
pembelajaran 
 
1. Penggunan media 
sesuai dengan 
tujuan 
pembelajaran 
2. Jenis media yang 
digunakan dalam 
menyampaikan 
materi  
3. Penggunaan 
media 
mempermudah 
penyampaian 
materi 
4. Penggunaan 
media yang 
digunakan dapat 
membantu 
mahasiswa lain 
dalam menerima 
pelajaran 
5. Media yang 
digunakan oleh 
kelompok diskusi 
(pemakalah) dapat 
membantu audien 
aktif berbicara 
 
 
 
 
 
 
Media yang 
digunakan 
sesuai dengan 
kebutuhan 
mahasiswa dan 
dosen 
6 Keaktifan 1. Keseriusan  Ada beberapa 
mahasiswa 
dan  
 
mahasiswa dalam 
memperhatikan 
penjelasan dosen 
2. Keaktifan dan 
antusiasme 
mahasiswa 
selama 
pembelajaran 
3. Mahasiswa tidak 
tergantung 
dengan teks 
catatan 
4. Mahasiswa 
menyampaikan 
pendapat dengan 
jelas dan tepat 
5. Keaktifan 
mahasiswa dalam 
menyumbangkan 
pendapat 
6. Keaktifan 
mahasiswa dalam 
menanggapi 
pendapat orang 
lain  
 
 
 
 
 
audien yang 
kurang 
memperhatikan 
pemakalah 
ketika sedang  
berpresentasi 
dan kurang 
memperhatikan 
penjelasan dari 
dosen 
7 Evaluasi  
dalam 
pembelajaran 
 
1. Evaluasi sesuai 
dengan tujuan 
yang ingin dicapai 
2. Jenis evaluasi 
yang digunakan 
dalam 
pembelajaran 
muhadatsah II 
3. Evaluasi sesuai 
dengan materi 
yang diajarkan 
 
 
 
 
 
Evalusi yang 
digunakan 
dalam 
pembelajaran 
Muhadatsah II 
adalah dengan 
cara mahasiswa 
presentasi 
materi yang 
dipilih 
dihadapan dosen 
secara langsung 
Pengolahan Hasil Analisis 
 Dalam observasi ini, peneliti menggunakan instrument 
checklist, yaitu untuk mengetahui apa yang sedang diamati ada atau 
tidak, sesuai atau tidak. Jika indikator ada atau sesuai dengan apa 
yang diamati maka diberi tanda (√) jika tidak maka diberi tanda (x) 
 
  
 
 ترجمة الباحثة
 
 : أّم وافرة   الاسم
 133221002:   رقم الطلبة
 : سهل اسماء الوالد
 1222ابريل  03: دماك،  المكان وتاريح المولد
 : قرية وناسلام ، وناسلام، دماك  العنوان
 تعليم اللغة العربية /: علوم التربية والتدريس القسم /الكلية 
 1300222901213:  رقم الهاتف
 
  التربويةالسيرة 
 م0331ومتخّرجة فيها سنة  وناسلام دماك، لام الابتدئيةمدرسة مفتاح الس ّ .2
 ومتخّرجة فيها سنة الثانوية الإسلامية وناسلام دماك، لاممدرسة مفتاح الس ّ .1
 م3231
 م0231مدرسة مفتاح الّسلام العالية الإسلامية وناسلام دماك، ومتخّرجة فيها سنة  .0
بية و التدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج، جاوى كلية علوم التر  .9
 الوسطى
